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Le présent document regroupe les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de la mission effectuée
pu le N.O. AilS dans le lagon sud-ouest de Nouvelle·Calédonie, du 9 juillet au 10 août 1990. Des enceintes
d'incubation ont été mises en oeuvre pour: 1- évaluer le métabolisme a&obie et calculer les flux de sels nutritifs il
l'interface eau-sédiment; 2- estimer les flux d'ammonium après enrichissement du milieu; 3- juger de l'action d'un
inhibiteur de la photO!!ynthèse. le DeMU (Dichlorophenyl-dimethylurée). La oom:mtration en oxygène de chllque
enceinte a été mesW'~,e par une sonde poll1fOgraphique (YSI 58) reliée à 00 oxymètre protégé dans un caisson
étanche. Au total., 15 stations réparties sur le.s trois types de fonds rl".connus dllIlS le lagon (fonds envasés, fon.ds de
sable!> gris et fonds de sables blancs) ont été &:hantillonnées. En premier lieu, trois incubations ont été réalisées 11
l'obscurité pendant deux heures sur chaque station, pour mesurer ies flux d'oxygèn.e et de sels nutritifs. Pour tenter
de quantifier les besoins en azote du ~iment. l'opération li été répétée aprèlil enrichissement de l'eau enclose par
25 pmJ1 d'il.mmonium!lUX' 12 stations. Des consommations ont été constatées dans toutes les SUI.tions. A la fin des
mesures, des carottages ont été pratiqués dans le sédiment enclos pour étudier la granulomélrie et évaluer les
qwmtités cl'ATP et de pigj'ÎI~fi.~ chloruphyliilmll. Le macrobemhos a ensuite été préievé à raide d'l.l1le suçeuse.
Enfm, l'action de diverses concentrations de OC:MU sur la production d'oxygène pilE photosynilièse a été testée sur
W"le stli~i.on oomportaril U\l riche peuplement végétal. La concentration optimale se situe à :'1 .W·§ mole/L
ABSTRACT
This paperr presents methods u.sed and raw dola obtaiNUi dw-ing IJ erll.ise of a.v. ALIS ii'1. the south-west
lagoon of New Caledonia, from hdy 1} to August 10 1990. Flux chambers werol! lLr€d to stw:Jy: 1) aerobic
metaboiism and P1J4rient fluxes al Waler-sedimenr interfacft, 2) lUIlIiWnium fluxes after enrichment. 3) inhibition of
pto.ifIL! photosyl1lh~si9 by DeMU (Dichlorophen)'l·dimtthylurea). PVC tubes (0.2 m2) were pushed imD the sedimem
and dosed witl: dear acrylic hemispheres to trap a krwwn volume ofwater (ca. 60 1). An o:.cygen probe (YSl 58)
COM'.&cted to a WGlerp'i"oof oxymeter was piaud in each e1lt:loslU'1! for o:.cygen recordil'ig. A total of 15 stations
allocated to the tnree bouom types (muddy oottoms, grgy sl1J1d bottoms and white stmd bottoms) previously
described in the Lagoofl, (Chordy et al., 1988; Boucher &: Clr.wier, 1990) _re sampled.. Triplicou inclJbations
were carried 014& in darir:n.ess during 2 MlU'S, al each stalion, for oxygen. and l'IUtrient fllaes studies. Every 20 FM,
oxygen co~e1lJratilJns wer", reati and waler samples were wilhdrœNn witl! syringues using SeVRA for 1iMtrients
analysis. Disso/ved G!7I?fWnium. nitrate+nifrites, orgrmic azote. pJwsphmes and orga.'Ùc plwsphol'liS were
imm.ediatly (AMlysed on board by Technicon lndustrial methods. S'amples for organic mtrogell and plwsphorus
were suhmiited to u.v. oxùJation be/ore tJfIIlYsis. Incubations procedure _re repealed on twelwe stations, after
enrichment of endosed water with 25 p.atgll ammonium, to assess nitrogen defidenq of $edi~ms. Ammonium
consommations werii observedfor each incubation. At the end ofthe incuba1iom. sediment cores were collected in
tht: enclosurlfJ s!Jbslmte for analysis ofsediml.nJ grarudoml.try. Arp and pla.nt pigments. An "ir-lift OOUOM sampler
were wed 10 coUeet er.closedfauna andflom. Otherwist:, the da,k ir.cubaiion m.ethod wed to measwe the oxygen
comumption in metabolic and primary production studies. was improved by using DeMU, a selective
photosynthesis chemical inhibilOr, dissolwed in DMSO (Dimethyl sldfoxide). We compare oxygen fluxes dwing
lighl mclJbalions witJt DeMU concentrations. A concentration ofS.IOS molell inside a cleor incubation enclosure
comple.fely inhibits photoS)'ntMsis withow afJecting the. metabolism ofsoft bottcm benthos.

INTRODUCTION
En 1988, ooc première campagne, réalisée dans le cadre des Actions incitatives IN5U-
ORSTOM, nous a permis d'étudier les flux d'oxygène et d'azote à l'interface eau-sédiment et de
préciser les biomasses de différents compartiments benthiques, dans le lagon sud-ouest de
Nouvelle-Calédonie (Boucher et Clavier, 1990; Clavier et al., 1990). A l'issue de ces travaux, il
est apparu que les quantités d'azote organique dissous étaient supérieures, d'un ordre de
grandeur, à celles de l'azote mineral dissous, ce qui laissait supposer une importante demande
en composés azotés de la part du système benthique.
Dans le cadre de l'Action incitative INSU-ORSTOM 1990, nous avons entrepris, en
priorité, de vérifier cette hypothèse en milieu naturel, par enrichissemem en ammomum du
contenu d'enceintes expérimentales closes et suivi de la cinétique de ce composé. Parallèlement,
nous avons renouvelé nos estimations de la biomasse des différents compartiments benthiques
et des flux naturels ft l'interface eau-sédiment, pour les comparer aux données obtenues en 1.988
à une saison différente. En complément, nous avons testé, dans un but essentiellement
technique, l'action d'oo inhibiteur de la photosynthèse qui suspend le dégagement d'oxygène
par les végétaux, pour permettre des mesures de respiration aérobie. Cette méthode est destinée
à remplacer l'obscurcissement des enceintes expérimentales par des bâches, qui pose des
problèmes logistiques lors de travaux en plongée.
Le présent document est un recueil des données brutes obtenues au cours de ces études,
les résultats trmtés étant publiés par ailleurs. Nous présentons en premier lieu les parnmètres du
milieu et les biomasses benthiques; nous détaillons ensuite les valeurs des flux à l'interface
eau-sédiment en conditions naturelles, avant de preciser les flux d'ammonium après
enricmssement; nous terminons par l'exposé des résultats des expériences d'inhibition de la
photosynthèse. Au prealable, nous a1lom: décrire les méthodes mises en œuvre pour obtenir ces
données.
MATERIEL ET METHODES
Les travaux ont été réalisés dans le lagon sud-ouest de Nouvelle-Calédonie, du 9 juillet
au 10 aoOt 1990; par sa situation et ses cara(,'téristiques. ce site constitue un atelier privilégié
pour l'étude d'Wll écosystème corallien. Les fonds, essentiellement recouverts de substrats
meubles sont divisés en trois principaux types initialement reconnus sur une base floristico-
faunistique (Chardy et al., 1988) puis confirmés à partir de nombreux autres paramètres
(Clavier et Chardy, 1988; Boucher et Clavier. 1990): les fonds envasés liés aux baies et aux
rones profondes, les fonds gris globalement établis dans la zone œntrdIe et les fonds de sables
blancs plutôt répartis en amère du récif barrière. Ces trois catégories représentent
respectivement 35%. 50% et 15% de la superficie des fonds meubles du lagon..
L'ensemble des opérations a été mené à bord du N.O. ALIS. Au total, quinze stations
ont été éChantillOlU1éeS dans le lagon sud-ouest; leurs caractéristiques sont indiquées au tableau
1 et leurs positions sont portées à la figure 1. Douze stations correspondent à celles de la
campagne de 1988 (Clavier et al.. 1990); d'éventuelles différences dans leurn positions ne
peuvent résulter que de l'imprécision du radar, soit au maximum 0,1 mille. Le temps qui nous
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était imparti pour les travaux nous a permis de leur adjoindre trois stations supplémentaires; il
s'agit de : baie de Sainte-Marie. fiot Signal et récif Mhere III.
T~bleliu I. - CMactéri:<>tiques des stations échantillonnées. Les numéros correspondent à ceux de la figure 1. Z est
la profondeur en m. Les abréviations des types de fonds signifient: FV, fonds envasés; SG, fonds de
sables gris; SB, fonds de sables blancs.
Table I. - Auributes of sampling stations. No correspond to fig. 1. Z represents depth in m. Bottom types (Fond)
ahbrevÎalions are, according to Chardy et al. (1988) and Boucher & Clavier (1990) : FV, mua deposits ;
sa, grey sand bottoms ; SB, white sand bottoms.
No Station Fond Date Z(m) Latitude LODf!Îtude
1 Baie Maa 1 FV 18-07-90 13 22°12'45 S 166°19'80 E
2 Baie Maa II FV 19-07-90 12 22°11'70 S 166""19'40 E
3 Baie de Sainte-Marie f'V 30-07-90 13 22°19'10 S 166°27'70 E
4 Dot Freycinet SG 17-07-90 9 22°14'10 S 166°23'20E
5 Rocher à la Voile 1 SO 16-07-90 10 22°18'75 S 166°25'70E
6 Rocher à la Voile II SG 23-o7~90 9 22°18'70 S 166°25'90E
7 Sèche~Croissant 1 SG 13-07-90 10 22°19'10 S H56°2Z'15 E
8 Sèche-Croissant II SO 26·07-90 11 22"19'40 S 166°21'30 E
9 Ilot Signal SG 27-07-90 16 22"17'90 S U>6° 17'10 E
10 Ilot Larégnère SO 24-07-90 16 22"19'30 S 166°19'70 E
.~ Récif Mhere 1 SB 11-07-90 8 22°19'90 S 166°13'80 ElA
1"1 Récif Mhere II SB 12-07-90 12 22°18'95 S 166°13'65 E.... k
13 Récif Mhere III SB 1-08-90 12 22"17'20 S 166°12'70 E
14 Ilot Goeland SB 20"()?-90 12 22°23'25 S 166°20'35 E
15 Grand Récif Aboré SB 25-07-90 16 22°23'SOS H)6°17'90E
~SZT
-
Les méthodes d'estimation de l'ATP et de la biomasse du macrobenthos ainsi que le
protocole d'analyse granulométrique sont identiques à ceux mis en œuvre en 1988 (Clavier et
al., 1990). En revanche. les pigments photosynthétiques du microphytobenthos ont été étudiés
sur le premier centimètre de substrat et analysés selon la méthode détaillée par Garrigue et Di
Matteo (1991)0
Les flux en conditions naturelles ont été mesurés avec les mêmes enceintes
expérimentales qu'en 1988 (Clavier et al.• 1990). Pour assurer un bon brassage de l'eau. chacune
était accompagnée d'une pompe immergée à débit réglable. alimentée par une batterie installée
dans UI1 caisson étanche. Le circuit d'eau relié à cette pompe baignait une sonde à électrode
polarographique reliée à un oxymètre (YSI 58) protégé dans un caisson étanche et immergé à
proximité immédiate. L'affichage de l'oxymètre était accessible derrière un hublot et les
concentrations en oxygène étaient lues toutes les 10 minutes et notées sur une ardoise sous-
marine. Le flux d'oxygène dans chaque enceinte était estimé par régression linéaire à partir de
ces données. Le protocole de mesure des flux de composés azotés est identique à celui que nous
avions mis en œuvre en 1988 (Clavier et al.• 1990). En complément. nous avons étudié les
flux de phosphates en mesurant périodiquement les concentrations à raide d'un analyseur
Technicon. Les incubations ont été poursuivies pendant deux heures.
Les paramètres du milieu et les flux en conditions naturelles ont été mesurés sur toutes
les stations échantillonnées. En revanche. les enrichissements en ammonium (NH4) n'ont été
pratiqués que sur douze stations : trois sur les fonds envasés, six sur les fonds de sables gris et
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trois sur les fonds de sables blancs. Nous avons estimé en premier lieu, par llMlyse au
Technicon, la concentration de NH4 dans l'eau interstitielle du sédiment d'l.me st.ation test :
Sèche-Croissant II. Nous avons ensuite enrichi l'eau des enceintes expérimentales de manière à
obtenir une ooncentration en ammomwn équivalente à celle de l'eau interstitielle, afin d'éviter
une diffusion passive du composé. Nous avons choisi une concentration finale de 25 pm/l pour
toutes les incubations, L'influence de six concentrations croissantes sur le flux de NH4 a été
tes~.e à la station Sèche-Croissant Il
166°30' E166"20' E166"10'E
22"20' S
Figwe 1. - Location ofsampling staliollS in the south-west lagoon ofNew CI1,I"tkmia.
La solution mère de NH. a été injeeté.e dans la partie haute des en.ceintes pour permettre
une bonne homogénéisation par le brassage de l'eau. Le flux d'ammonium a été suivi par
analyse d'échantillons prélevés toutes les vingt minutes pendant deux heures. Parallèlement, la
quantité de lumière (Es) a été enregistrée en surface à l'aide d'un intégrateur LICOR; le
coefficient d'extinction (k) a été calculé par régression à partir d'une série de mesures de lumière
à diverses profondeur, la quantité de lumière (E) anivant effectivement au niveau des enceintes
à la profondeur z, Il été estimée par la relation: E =0.75 Es cob:, 0.15 ét.ant un coefficient de
correction entre les sondes aérierme et sous-marine.
Enfin, l'efficacité du DeMU (Diclùorophenyl-dimethylurée) comme inhibiteur de la
photosynthèse benthique en milieu naturel complexe a été testée à la station Sèche-Croissant II.
Ce site a été choisi en raison de l'abondance de son peuplement végétal dont la biomasse,l'une
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des plus fortes du lagon, va vraisemblablement de pair avec une production primaire élevée.
Nous avons de nouveau mis en œuvre les chambres d'incubation benthiques utilisées lors des
opérations précédemment décrites. Les expériences ont été menées le matin, entre 9 et 12
heures. en éclairement solaire montant Nous fl,vons d'abord réalisé une série d'incubations à
l'obscurité pendant une heure, en recouvrant les enceintes d'une double bâche noire et
métallisée; les incubations ont été poursuivies au mêm.e emplacement mais à la lumière pendant
une heure, puis en présence de DeMU pendant deux heures. Les concentrations en oxygène ont
été relevées toutes les dix mmutes.
Le DeMU est reconnu comme un inhibiteur du photosystème II de la photosynthèse
(Bishop, 1958); nous l'avons dissous dans du DMSO (Dimemyl suHoxyde) pour faciliter son
passage à travers les membranes végétales et sa pénétration dam; le sédiment. Nous avons testé
six concentrations: 10-3, 104, 5.10-5, 10-5, 10-6 et 10-7 molell. Quatre répliquats ont été
effectués pour chacune des concentrations. Dans chaque cas, nous avons injecté 60 ml d'une
solution mère dans le DMSO, pour obool'lir la concentration recherchée, daru; un volume moyen
de 60 1. L'enfoncement de la base des enceintes étant variable, leur volume effectif était plus ou
moins éloigné de ceV.e valeur moyenne et la concentration réelle du DeMU différait légèrement
de la oonœntration théorique. Les incubations en présence de DeMU ont été poursuivies
pendant environ 2 heures pour' vérifier une éventuelle atténuation de l'activité du produit avec le
temps. Les concentrations en oxygène ont été relevées toutes les dix minutes. La quantité de
lumière arrivant au niveau des encemtes d'incubation li été mesurée suivant le protocole exposé
précédemment. A la fin des incubations, les macrophyœs encloses dans chaque encemte ont été
collectées en vue de restimation de leur biomasse. Enfin, des carottes de sédiment ont été
prélevt'.es pour l'analyse des pigments photosynthétiques présents dans le premier centimètre de
substrat, selon le protocole décrit par Garrigue et Di Matteo (1991).
Apres calcul des flux d'oxygène en presence de DeMU et à l'obscurité. par régression
linéaire le cas échéant ou dh4"férence emre lc§ oonœntratiomo finale et initiale, l'efficacité du
produit (EF) a été établie par la relation: EF::; flux d'oxygène avec DCMU/flux d'oxygène à
l'obscurité .100. Une série d'incubations à l'obscurité et en presence de DeMU !El, été complétée
par une incubation de nuit sans recouvrir les ~ncem.te§ ni injecter de produit, pour comparer
l'efficacité des trois méthodes.
RESULTATS
1.- PARAMETRES DU MILIEU
l.l.~ Granulométrie
Les teneurs en vases et les indices sédimentologiques $Ont indiqués au tableau II. Les
teneurs en vases discrLllinent très nettement les stations appartenant a.ux fonds envasés. Les
fonds de sables gris sont caractérisés par une taille moyenne oorrespon.1ant à des sables fins
tandis que les deux autres types de fonds sont plus hétérogènes vis à vis de ce paramètre. Un
gradient peut être observé dans l'indice de tri depuis les fonds envasés qui sont mal ou très mal
triés jusqu'aux fonds blancs qui, au contraire. sont bien ou très bien triés; les fonds gris
présentent des caractéristiques intermédiaires. La norrnalité est plus accusée sur les fonds gris
que sur les autres substrats. De fait, les fonds envasés comme les fonds blancs possèdent un
sédiment assez hétérométrique alors qu'il est plus homogène sur les fonds gris. Cet agencement
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doit être nuancé pour les fonds blancs qui montrenlt le plus souvent ooe stratification verticale
des grains qui deviennent plus grossiers avec l'emoubsement.
Tableau n. Teneun en vases (% Vue) <et indices llédimenrologiq'lWlII (œ échelle $).
Med. : MédIne.
Tmoy. : taille moyenne - ST : sables très fms; SF : sable!! fms; SM : sables moyens.
Tr; - TM : très mal trié; MT : ms} trié; El1' : bien lrié; TB : très bien trié.
Norm. : !iormalité - PA : peu acœœée; MA : moyennement accusée; AC : accusée; TA : très
accu.sée.
Asym. : ll§ymétrlœ - T- très négative; A-: négative; SY: symélrique; A+: positive.
Table Ji. - Mud comems (9i1 Vase) D1'!d sedi.rM!nJological indices ($ scale).
'Ji! VofUOl: mwJperceV'llage.
Med. : phi~~dMBmet~,..
Tmo,. : lIRemIJ du - ST : very flM sand; SF : fiM saM; SM : 1MdïW!'8 stmd.
Tri : i,"lwiw~ llmphk .mliIÛM"J _~I/J -TM : very poorly sOI"ted; MT : poorrly scmed; BT : weil
sorted; TB : very weil soned.
Norm. : indw;iflIJ ftrqhic lwto:;iz - PA : platykwtic; MA : mesotmic ; AC: lepeokurtic; TA : very
leptokwtic
As'.... : gbWIiJCSll - T- : nroFl.gly fine skewrless; A- : [lM S!œwMSS; S'Y : 1'I4!(J1' symetrical; A+ : coarse
sll:ewMss.
Station %Va§~ Med. Tmo\'. Tr'! N@rm. Asym
-
Baie Maa 1 36.9 2.8 2.16(5;1') 2.60(TM) O.IH(pA) -0.42(T-)
BaieMüII 14.4 Ln 1.72(SF) 1.94(MT) O.95(MA) O.Ol(SY)
Baie de Sainte-Marie l~U 0.07 O.44(SM) 3.06(TM:) O.69(pA) O.13(A+)
Ilot Freycinet 5J. 0.92 1.04(SF) 1.59(M1) 1.67(TA) O.08(SY)
Rocher fi la VoUe l 6.7 US 1.2l(SF) 1.50(MT) U6(AC) O.13(A+)
Rocher à 1~ Voile lU 6.4- lL92 L89(SF) 1.13031') 1.28(AC) O.03(SY)
Sèche-Croi~l X 4.7 2.2 1.80(SF) 1.39(31) 1.26(AC) -O.38(T-)
Sèche-CroissaJ'lt II 6.2 L% L7g(SF} 1.31(B1) 1I.22(AC) -O.12(A-)
HoiSignal 8.1 2.01 1.95(SF) 1.66(MT) 1.02(MA) -o.12(A-)
Ilot Larégnère 4.5 U9 1.20(SF) 1.66(MT) L51(TA) -O.07(SY)
Récif Mhere i 1.3 0.13 O.78(SM) O.90(TB) 1.02(MA) O.04(SY)
Récif MOOre Ii 5,4 1.14 L15(SF) U3(BT) l.OS(MA) O.ll(A+)
Récif Mhere III 't2 2.56 2.61(51') O.94(TB) L64(TA) -OJ)4(SY)
Dot Gœland 5.6 1.63 1.6HSF) 1.30(B1) UO(MA) O.OS(SY)
Grand Récif Aooré 3.4 2.09 1.95(SF) l,;l~!!n UJUMA) -O.13(A-)
Les histogrammes die distribution des classes grnnwométriques sur chaque station et
les courbes cumulées correspondantes son~ présentées à la figure 2. Ces combes confortent les
résultats des indices sédimentologiques; elles font notamment ressortir l'hétérométrle des fonds
envasés. Cette caractémlique se retrouve, bien que peu accusée. à ia station Freycinet. Malgré
sa situation géographique qui. d'apres al/miy et al. (988) et nos résultats de 1988 (Clavier et
al., 1990), appartient indubitablement à une rone de fonds envasés, cette station a été intégrée.
pour la présente étude, aux fonds gris en raison de sa faible teneur en vases.
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Figure 2. . Distributions de fréquences des différentes classes granulomélriques et courbes cumulatives
COIrespondanteS. Les cluses de tailles sont exprimées en unités ~.
Figure 2. - Grain size frequency distributions and correspQnding cumulative curves. Sixe classes are in cjI scole.
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1.2.· ATP
Les quantités d'ATP mesurées dans le premier centimètre de sédiment isolé par les
enceintes sont indiquées au tableau III et les valeurs par type de fond, à la figure 3. Nous
retrouvons un gradient croissant d'ATP depuis les fonds envasés jusqu'aux fonds blancs en
passant par les fonds gris, en accord avec les données antérieures (Olardy et Clavier, 1988,
Boucher et Clavier, 1990. Clavier et al., 1990).
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Table III - ATP (1'I,gIcm/l) in tht2 first cm of sedimem, imide the en.r:ioswes cmd for eocl-i saf/lP.Pling stalÎOrt. e.t.
represel'!1s the st~rd deviœiol'l.
=
Station Oocbe 1 Cloche 2 Cloche 3 Moyenne e.t.
par station
Baie :MaaI 144.8 191.7 130.8 155.8 31.9
Baie Maa II 249.9 189.5 157.3 198.9 47.0
Baie de Saffite-Marie 258.2 197.4 240.2 231.9 31.2
Hot Freycinet 353.4 256.9 193J~ 268.0 30.4
Rocher 2 la Voile 1 363.8 278.1 223.1 288.3 70.9
Rocher s la Voile IX 187.4 232.0 197.1 205.5 23.5
Seche-Croiss~t1 639.4 516.4 438.1 531.5 101.2
Seche-Croissant II 289.5 374.1 330.6 331.4 42.3
notSignal 330.2 268.4- 354.2 317.6 44.3
Hot Larégnère 308.7 329.6 463.5 367.3 84.0
Récif Moore 1 914.6 115.1 1590.8 873.5 738.7
Récif MOOre II 776.9 773.6 775.5 775.3 1.7
Récif Moore In 378.5 314.3 427.6 393.5 29.6
Hot Goeland 505.0 402.4 544.5 484.0 73.3
LQ!1ili'ld Récif Abere 412.9 412.5 493.9 459.8 42.0
figure 3. - Qumtités moyennes d'ATP en 11Ig1cm2
plU' type de fonds. FV : fonds env:IlSés;
SG: fonds de sables gris; SB : fonds de
f§abies blancs.
FigID';: 3. - ATP mean vailles (71glcm2) in the 3
oot!om 'types. F'I! : 1'I".wiIJy bottoms; SG :
grey sand bottoms; SB : white sand
bottoms.
1.3.• Pigments végétaux
Les quantités de chlorophylle a fonctionnelle et de phéopigment5 mesurées sur le
premier centimètre de sédiment, à l'intérieur de chaque enceinte expérimentale, sont présentées
dans les tableaux IV et V. Le pourcentage de chlorophylle a sur l'ensemble des pigments a été
calculé (tableau VI). La quantité de chlorophylle li varie peu selon les types de fonds (figure 4);
en revanche, celle de phéopigments décroît depuis les fonds envasés jusqu'aux fonds blancs. La
proportion de chlorophylle (II suit, bien évidemment, le même schéma.
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Table IV - Fum:lional chlofophyli a (mgl"r) in the jir5t cm of sediml:7Il, il'lsidit the enclosures tmd for each
sampling stalÏon. eJ. is lM sti.1J'UJal"d deviation.
~
Statiml Clocbe 1 Cloche 1 Cloche 3 Moyenne e.t.
Dar station
Baie Maa 1 60.4 43.3 52.0 51.9 ~t6
Baie Maa II 19.5 21.5 20.1 20.4 1.0
Baie de Sainte-Marie 72.1 80.2 94.0 82.1 11.1
Ilot Freycinet 99.3 6104 89.6 83.8 19.1
Rocher a la Voile 1 40.3 53.0 32.9 42.1 10.2
Rocher Il la Voile II 44.0 42.0 52.0 46.0 5.3
Seche~Croi:ssarit 1 54.4 46.0 38.3 46.2 lU
Seche-Croissant II 36.2 20.5 25.5 21.4 8.0
Ilot Signal 15.4 21.5 23.5 20.1 4.2
not Larégnère 5LO 72.1 42.0 55.0 15,5
Récif MOOre 1 13.2 48.0 91.6 70.9 21.9
Récif Mhere II 28.5 31.2 32.2 30,{; 1.9
Récif MOOre In 15.1 25.8 30.5 23J~ 7!~
Ilot Gœland 47.0 82.2 84.6 71.3 21.0
Grand Récif A'bore 51.7 40.3 57.7 49.9 8.8
Tableau V. - Qumtiits moymnes de ph60pigmcnœ (mg!m3), mes~ sur le premiell' centimètre de substrat, dans
les enceintes et sm- chllque statioo. c.l est l'écIU'H~.
Table V. - PhaeopigrNUIls (mg/ml) in tlrefirst cm ofsedimem, ir.side tk2 <enclosures andfol" each sampling station.
e.l. is the standard devlmion.
- .
Station Cloche 1 Clocbe :1 Cloche 3 MoyenD~ d,
par station
BaîeMaa 1 91,3 78.2 91.3 86.9 7.6
BaieMa.a n 60.2 64.3 56.4 60.3 4.0
Baie de Sainte-Marie 86,6 98,1 91.4 92.0 5.8
Ilot Freycinet 85.3 66.8 61.9 71.3 12.3
Rocher a la Voile 1 55.3 53.9 35.7 48.3 10.9
Rocher Il la Voile il 74.0 61.2 53.9 63.0 10.2
Seche-Croissant 1 66.6 54,1 58.3 59.7 6.4
Seche-Croissant II 50.4 33.8 52.7 45.6 10.3
Ilot Signal 43.3 41.7 45.1 43.4 1.7
Ilot Larégnère 38.0 46.5 38.2 40.9 4.9
Récif Mhere 1 34.9 29.3 39.0 34.4 4.9
Récif Mhere II 26.4 30.3 35.9 30.9 4.8
Récif Mhere III 19.2 23.7 23.5 22.1 2.5
Ilot Gœland 49.1 77.0 67.2 64A. 14.2
Grand R~,cifAbore 32.4 28.6 42.8 34.6 1.4
~ ,
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Tableau VI. - Pouroenmges de chlorophylle 8. fooctiooneUe dsm l@Benceinteset!lUX"ch1M.J.uestation.
Table VI. - FW'!Ctiol'Wll dil1orophyll a percentages. inside the eN:loswes andfor eoch sampling station.
Cloche 1 C!/OClhe 2 Cloche 3 Moyenne
PlU station
Baie Maa 1 39.81 35.64 36.30 37.25
Baie Ma.a II 24.44 25.05 26.29 25.26
Bme de Sainte-Marie 45.43 44.98 50.70 47.04
Ilot Freycinet 53.80 48.31 59.13 53.75
Rocher a la Voile 1 42.21 49.96 47.94 46.70
Rocher a la Voile n 37.28 40.68 49.10 42.35
Seche-Croissant 1 44.94 45.94 39.63 43.50
Soche-Cll'Oissant n 41.81 37.72 32.61 37.38
Ilot Signal 26.29 33.97 34.25 31.50
Ilot LNégnère 57.29 60.82 52.36 56.82
"
Récif Mhere 1 67.70 62.09 70.14 66.64
Récif Mhere n 51.90 50.71 47.29 49.97
Récif Mhere HI 44.02 52.13 56.52 50.89
Ilot Gœland 48.90 51.62 55.73 52.08
Grand Récif Abore 61.45 58.51 57.41 59.12
Figure 4. - Quantités moyennes de chlorophyEe a
fonctiolUieUe et de phéopigments (mg/m2)
pat type de fonds. FV : fonds envllSés; sa
: fonds de sables gris; SB : fonds de
sables blancs. Les moyennes des
pourcentages de chlorophylle a
fonctionnelle sont placées au-dessus de
chaque Iype de fond.
Figure 4. - FlDJCtiol1lll chlorophyll a and
p1weopigmeYlts mean values (mg/ml) in
the 3 bottom types. FV : mudrJ.y bottom.s;
sa : grey sand bottoms; SB : white sand
bottoms. Functio1!G1 chlorophyU a
percenJOJge mean. value is abOlIe each
bottom type.
1.4. M Azote et phosphore dissous
L'azote et le phosphore organiques et inorglIDiques dissous ont été mesurés dans
chaque enceinte dès sa fermeture (tableau VII). Les valeurs obtenues sont oonsidérées comme
équivalentes à celles du milieu ambi:mt L'azote dissous est essentiellement present sous forme
organique, les nitrites et les rJtrates restant négligeables (figure 5). Les composés phosphorés.,
surtout présents sous forme organique. sont toujours relativement faibles,
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Tableau VII. - Qumtités moyennes de IlCls nutritifs (plltg/l) dlUlll les :3 enceintes lUi début OOS incubations. e.l. est
l'écllrt-type.
Table Vll. - NWlfienl:J means values (pi1Jgli) in the 3 incllbalion chamber.~ al the begining of the im:ubations. e.t.
r.epresenJs the stllN1lJrd deviation.
~=><G" """"""' . ......IlS.""'
NO;j
Station NH~ t,t, + e,t, NOD e.t. P04 e.t. POD e.t.
NOl
Baie Maa 1 0.43 0.14 0.00 0.00 2.49 0.24 0.09 0.08 0.34 0,13
Baie Maa II 0.90 0,12 0.00 0.00 201:>6 0.30 0.11 0.04 0.26 0,04
Baie de Saïnre.-Marïe 0.88 0.00 0.00 0.00 1.80 0.37 0.13 0.02 0.23 0.06
Ilot Freycinet 0.11 0,1)9 0.00 0.00 2.60 0.30 0.11 0.01 0.17 0.06
Rocher a la Voile 1 0.26 0.20 0.02 0.00 2.51 0.22 0.14 0.00 0.22 0.02
Rocher a la Voile II 0.72 0.10 0.00 0.00 2.14 0.54 0.13 0.04 0.20 CLOS
Seche-Croissant 1 0.40 0.01 0.00 0.00 :U8 0.13 0.05 0.00 0.26 0.02
Seche-Croissant II 0.70 0.03 0.00 0.00 1.85 0.26 0.06 0.00 0.20 0.02
Ilot Signal 0.49 0.07 0.00 0.00 2.44 0.72 0.05 0.01 0.24 0.03
Ilot Larégnère 0.45 0.04 0.00 0.00 1.98 0.08 0..05 0.02 0.19 0,02
Récif MOOre 1 0.59 0.16 0.12 0.02 1.55 0.28 0.09 0.01 0.18 0.02
Récif Mhere II 0.17 0.05 0.04 0.02 2.04 0.36 0.03 0.01 0.21 0.02
Récif MOOre III 0.92 0.08 0.13 0.00 0.74 1.61 0.13 0.02 0.18 0.05
Ilot Gœlal1d 0.80 0.15 0.00 0.00 1.68 0.29 0.10 Ci.Ol 0.22 0.04





















Figure .5. - Quantitéll moyennes de sels nutritifs
(Jlatgjl) par type de fonds. FV : fonds
envasés; sa : fonds de sables gris; SB :
fonds de sables blancs.
Figulflt 5. - Nlilieflis WM!tmS vOJIlM!s (Jlmgtl) in the 3
bottom types. FV: wwdd:y bottoms; SG .-
grey slAfid bouoms; SB : white sand
b.?ttoms.
1.5. ~ Macrobenthos
Les resulttts des analyses floristiques et fauIrlstiques sont prése:iUés dans les tableaux
VIII et IX. La biomasse de macrophytes est maximale sur les fonds gris (figure 6) où eUe
atteint le double de la biomasse mrlmalc; en revanche, elle est négligeable sur les fonds blancs;
elle est due à la seule station Sainte-Marie sur les fonds envasés. La plus forte biomasse de
macrofaune, observée sur les fonds gris, est de!.!x fois plus élevée que celle des fonds envasés et
trois fois plus imporumre que celle des fonds blancs.
Tableau VllI. - LiskI taxonomique et i!.bondance du ffimcrobeniholl &ms les enceintes expérimentales. La biomllSse
de ma.crofiore est exprimée en grammes de matière sèche sans cendre par surface de 0.2 mZ; l'abondance
de la mscrofllune est expri."née en nombre d'individus par surface de 0.2 mZ•
Table vm. - Abwuiml.ce of macrof(J!4FVJ (NIO.2m2) and biomass of macrophytes (gAFDWIO.2 m2) imide the
enc:osW"t!s.
-
BAIE MAA 1 Clocbe 1 Ciocbe 2 Ooche 3
CNIDAIRE
Actiniaire iIlldet. 0 0 1
NEMERTES
Nemerte indet (} 0 1
1Aj\It~EUDF.s
EuleoJ!'/.ira eMersi l 0 0
Giycera sp. 0 l
Aphl"oditidae indet. 1 0 0
. Nereidae indet. 0 0 3
Arm.andia sp. 2 0 1
1
Capitellidae il'ldet 7 2 0
Axiotheill3 sp. 0 0 3
Amphtuetirti,ae imiet 1 0 0
Magelonidae indet. «) 0 1
Maldtlnidae indet. 1 0 2
Orbirûdae indet. 2 0 0
Spiol'lidae indet 2 0 1
Terebellidae indet 2 1 3
LOPHOPHORIENS
Lingula sp. 1 0 0
MOLLUSQUES
Nassarius sp. 1 1) 0
Strombw epidromus 0 0 1
Fragumsp. 1 0 0
Tellina vu/sella 2 0 0
Lioconcha fastigiata 1 2 ()
Semele sp. 0 0 1
Ctudiidaeindet 0 1 1
Veneridae indet 3 0 ]
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CRUSTACES
ClJmacé indet. 0 0 1
Isopode indet. 0 0 2
Natantia indet. 6 1 5
Hexapus sexpes 0 2 1
[Ambrus affinis 1 0 0
Portunus sp. 1 0 0
Thalam.ita sp. 1 0 0
PaglUidae bidet. 0 0 1
ECHINODERMES
Brissopsis sp. 1 2 0
Maretia planulara 0 0 1
Hoiothuride indet. 1 0 0
POISSON
Gobiidae indet. 0 0 1
BAIE MAA n Cloche 1 Cloche 2 Cloche 3
NE,MERTES
Nemerte indet. 0 2 1
ANNELIDES
Apmoditidae bidet. 2 0 0
Euleanira ehlersi 1 0 0
Armandia intermedia 1 0 0
Eunice sp. 0 0 1
Lumbrir.ereis sp. 0 1 1
Capitellidae inOOt. 2 19 12
Magelonidae indet. 0 1 0
Ophelidae indet. 0 1 0
Orbinidae indet. 0 13 7
Spionidae indet. 0 0 1
SIPUNCULIENS
Sipunculien indet. 1 1 1
MOLLUSQUES
Phos senticosum 0 1 0
Strombus epidromus 0 0 2
Cerithidae indet. 0 1 0
Anadara sp. 0 0 2
Semele sp. 0 0 1
CRUSTACES
. Cumacé indet. 0 0 2
Ampelisca sp. 1 0 1
Amphipode indet. 1 0 0
Isopode indet. 0 0 1
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Natantia indet. 3 0 2
Hempus sexpes 0 1 0
POISSONS
Gobiidae indet. 0 0 1
Tri lidae inde!. 0 1 0
BAIE DE SAINTE-MARIE Clocbe 1 Cloche 2- Cloche 3
ALGUES
CaulerfXJ racemosa wu. iamourouxii 0 0.03 0
Cau!erpa sedoides var. 1Wvae- 0.97 0.11 0.37
zelandiae
Halimeda macroloha 0.23 0 0.34
Microdictyon sp.(cf. japonicum.) 0.01 0.01 0
Udotea sp.(HCG 42) 0 0.04 0
Distromium sp. 0.72 1.33 0.45
Lawencia sp. 0 0 0.05
CoraUiMceae indet 7.62 3.46 11.96
PHANEROGAMES
Cymadocea :ut't'?'ulata 0 0.24 0.16
1HalophUa ovalis 0 0.01 0
CNIDAmES
HetenJpsammia cochlea 6 8 11
Sarcophyum. sp. a 0 1
NEMERTES
Nemerte indet. 0 3 0
ANNELIDES
Marphysa sp. 1 0 0
Aphroditidae indet. 0 1 1
Sigalionidae inde:t. 0 0 1
A,quilaspio sp. 1 0 0
ArrnaNiia sp. 0 1 0
AxiotheUa sp. 0 1 0
Dipiod:rrus glaucus 0 1 1
Lumbrinereis sp. 1 0 1
Piromus areflosus 1 0 0
CapitellÙ:kz.e indet. 0 2 0
Cirratulidae indet. 0 1 0
Maldanidae indet 0 0 2
. Spir.midae iiidet. 0 0 2
Orbinidae indet. 1 2 0
Terebellidt:Je indet. 1 0 0
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon jukesi 6 8 11
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MOLLUSQUES
Strombw erythrinus 2 2 3
Columbellidae indet 3 0 0
Mitridùe indet 0 0 1
Terebrklae Iridet. 0 1 0
Anadara sp. 1 1 2
Bractechlamys vexillum 1 1 0
Juxtamusium couaeini 1 0 0
Mimachlamys gloriosa 1 0 0
Veneridae indet. 0 1 3
CRUSTACES
Gammaridae indet 3 1 1
Amphipode indet. 2 1 2
llexapus sexpes 2 1 1
ThalamitfJ sp. 2 0 0
ParthellOpidiJe indet. 0 0 1
Portunidae indet. 0 0 1
Alpheidae indet. 2 1 2
Anthurîdae indet. 1 0 0
Natantia indet. 3 3 8
ECHINODERMES
Ophiluidae indet. 0 0 3
POISSON
Gobiidae iodet. 0 0 1
ILOT FREYCINET Clocbe 1 Cloche 2 Clocbe 3
ALGUES
Halimeda incrassata 0 0.49 0
Amansia glomerata 3.33 2.97 0.23
Corallinaceae indet. 0.20 0.94 1.16
Distromium sp. 0 0 0.09
Lobophora variegata 0.72 0.52 0
PHANEROGAMES
Cymodocea serrulata 0.13 0 0
Halophila ovalis 0.08 0 0
CNIDAIRES
Heteropsammia cachlta 43 28 32
Cycloseris cyclolites 2 0 0
Actiniaire indet 0 0 1
ANNELIDES
Polyodontidae indet. 1 0 0
Aphroditidae bidet. 1 2 0
Dip/ocirrus glaucus 0 1 0
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Eunice sp. 2 1 0
Owenia fusiformis 0 1 3
Lumbrinereis sp. 0 0 3
Capitellid.ae Indet. 0 0 2
Glycerido.e Îlidet. 0 1 0
Maldanidae indet. 1 1 0
Nereidae indet. 1 0 0
Orbinidae indet. 2 1 1
Spionidae indet. 1 1 1
Terebellidae indet. 0 1 0
SIPlJNCULlENS
Aspidosiphon juJœsi 43 28 32
MOLLUSQUES
Architectonica sp. I 0 "u
Scalplia scalarina 1 0 1
Strombus eryihrinus 1 2 2
Pupe. solidula 2 0 2
Mitridae indet. 0 0 1
Turbinidae indet. 0 1 0
Anadarasp, 3 6 4
Bractechlam:ys 1lt:xillum 1 0 0
Ensicull'&s cuiteUMS 1 0 0
Mimachlamys gloriosa 0 0 1
TeUina sp.1 1 1 1
Arcidae indet. 0 1 1
Cardiidae indet. 0 1 0
Lucinidae ini.1el. 0 1 0
léUinidae indet. 0 0 1
Veneridae indet. 4 0 1
CRUSTACES
uucosirJ.o.e mdet. 0 0 1
Amphipode bidet. 0 0 1
POriunido,e indet 1 0 0
Natantia indet. 3 4 4
Paguridae indet. 1 0 0
Thalassinidae indet. 0 0 1
ECHINODERMES
Maretia planulala 2 1 0
O· hiliFidae indet. 2 1 1
ROCHER A LA VOILE 1 Cloche 1 Cloche 2 Cloche J
ALGUES
Caulerpa racemosa var. corynephora 0.10 0 0
Caulerpa taxi/oUa 0.53 0.22 0.03
HalimediJ discoidea 0 0.01 0
Halirneda mLlcroloba 0 0 0.63
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Udotea sp. (BCG 42) 0.67 0.22 0.57
. Distromium sp. 0.29 0.12 0.05
PHANEROGAMES
Cymodocea serrulata 1.03 0 0.53
Halodule uninervis 1.40 2.55 0.81
Halophila avalis 0.01 0.25 0.45
SPONGlAIRE
Spongia.ire indct. 1 0 0
CNIDAIRES
Helerocyathus aequicostatus 1 0 0
Heteropsammia cochlea 12 4 4
Actiniaire indet. 0 0 1
NEMERTE
Nemerte indet 0 0 1
ANNELIDES
Glycera sp. 4 0 2
Lumbrinereis sp 1 0 1
Marphysa sp. 0 0 1
Eunicidae bidet 1 0 0
Glyceridae indet. 1 0 0
Hesionidae indet. 0 0 1
Auchenoplax mesos 1 0 0
Owenia fusiformis 2 2 3
Piromis iUenosus 2 0 1
Terebellitks stroemi 0 2 0
Capitellidae indet. 2 0 0
Chaetopteridae indet. 1 0 0
Orbinidae indet. 2 0 6
Maldanidae indet. 0 0 1
Sabellidae indet. 1 0 0
Spionidae inOOt. 6 1 4
Terebellidae indet. 2 1 3
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon jukesi 12 4 4
. Sipllf1culîen illdet. 0 0 1
LOPHOPIIORIENS
Phoronidiens indet. 2 0 0
MOLLUSQUES
Scalplia scalaris 1 2 0
Strornbus erythrinus 1 0 0
Mitridae indet. 0 1 1
Atys cylindricus 1 0 1
Naticidae indet. 1 0 0
Anadarasp. 1 4 0
Bractechlamys vexillum 0 0 2
Ensiculus cultellus 0 1 1
Gari maculosa 1 0 0
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Tellina virgata 1 0 1
Tellinasp.l 0 1 4
Cardiidae indel. 1 0 1
Lucinidae indet. 0 0 2
Mactridae bidet. 0 0 1
Veneridae indet. 5 0 3
CRUSTACES
Oedicerosidae indet. 1 0 0
Amphipode indet 2 0 0
Tanaidace indet. 1 0 0
Larnhrus SCUlplus 2 0 1
Phylira sp. 0 0 1
Thalamita sp. 0 1 0
Tlos petroeus 1 0 0
Pagwidue iildet " 0 i
"Aipheidae indet. 1 0 2
Crangcmiâae indet. 0 0 2
Naumtia indet. 10 9 12
ECHINODERMES
Maretia planuJata 0 1 0
Mespilia globulus 0 0 1
Ophiwwe indet. 1 0 0
POISSON
Monacanehus "a nicus 1 0 0
ROCHER A LA VOILE n Cloche 1 Cloche :2 Cloche 3
ALGUES
Caulerpa racemosa wu. corynephora 0 0.10 0
Halimeda ifU:rassata 0.36 2.33 0.28
Udotea sp.(HCG 42) 0.27 0 0
Lobophora variegata 0 0.23 0
Tolypiocladia sp. 0.22 0 0
Corallinaceae indet. 0 0.48 0
Rhodophyceae indet 0 0.13 0
PHANEROGAMES
Halophila Dvalls 0.01 0.01 0.03
CNIDAIRES
Heteropsammia cochlea 40 5 21
Actiniaire indet. 0 0 1
NEMERTES
Nemerte indet. 0 0 2
ANNELIDES
Aphroditidae indet. 0 0 1
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Glycera tesselata 1 0 0
.Glycera sp, 0 0 l
Lumbrinereis sp. l 1 3
Marphysa sp, 0 0 1
Owenia ,fusiformis 7 S 7
Axiothclla sp. l 0 0
Spio sp. 1 0 4
Capitellidae indet. 0 l 2
Maldanidae bidet. 1 0 0
Orbinidae indet 1 3 0
Spionidae indet. 0 2 0
Terebellidaeindet. 0 1 1
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon jukesi 40 5 21
Sipunculien indet l l 0
LOPHOPHORIENS
Phofonidien indet l 0 0
Lingula sp. 0 1 1
MOLLUSQUES
Tertbra sp. 1 0 0
Ensiculus cultellus 0 0 1
PinllO sp. 0 0 1
Tellina §p. 2 1 3
Trachycardium sp. 2 l 1
Cardiidae indet. 0 l 0
Veneridae indet. l 0 0
CRUSTACES
Oedicerosidae indet. l 0 0
Amphipode indel 0 0 4
Calappasp. 1 0 0
Majidae indet. 0 0 1
Parthcrwpidae indet. 2 0 0
PortUII:idae indet. 1 0 1
PagU1'idae indet. l 0 3
Alpheidae indet. 0 2 1
Natanlla indet. 1 IS 23
ECHINODERMES
Laganum depressum 0 1 0
Maretia planu/ata 0 2 2
POISSONS
Gobiidae indet. 1 0 1
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SECHEoCROISSANT 1 Cloche 1 Clocbe 2 Cloche 3
ALGUES
Halimeda cylindracea 6.95 5.90 6.07
Launmcia sp. 0 0.29 0.16
Tolypiocladia sp. 0.03 0 0
Symploca hydnoides 0 0.05 0
PHANEROGAMES
Halodule uniMrvis 9.72 14.48 16.93
CNIDAIRES
Actiniaire indet. 0 5 2
NEMERTES
Nemerte indet. 0 3 1
PLATHELMINTHE
Plameiminllie indet 0 0 1
ANNELIDES
Oligochète indet 0 5 1
Eunice sp. 2 4 7
Glycera Sfi. 3 0 2
LW'l"Ibrinereis sp. 2 0 1
Marphysa sp. 0 1 3
Nematonereis ulIicomis 0 0 2
AmphinomÎl.!ae illdet 0 1 0
ApMOdiKidAe indet 1 0 0
Hesioniàae ill'ldet. 0 1 0
Nereidae indet. 1 2 1.l
1Syllùloe indet. 0 0 2
.Diplodrru.:s glaucus 0 1 0
Owenia fiuiformis 2 2 1
Piromis arenosus 1 0 0
Scolopios sp. 1 0 5
TerebeUidts stToemi 2 0 1
Cirratulidae indet. 0 0 1
Capiu:Wdae indel. 4 7 5
Mageionidae indet 0 0 1
MaldanidIJe il1det 1 0 2
Ophelidae indet. 0 1 2
Orbinidae iodet 0 7 2
Spionit.:tae imlet 4 1 3
Terebellidae indet. 0 2 0
LOPHOPHORIENS
Phoronidiens indet. 4 2 1
Lingula sp. 1 1 2
MOLLUSQUES
Strombus erythrinus 1 1 1
2.5
Atys cylindricus 0 0 1
A.nadara sp. 1 0 0
TeWnasp.l 0 1 0
LII.cinidae illdet 0 0 3
Tellinidae inde!. 1 0 0
CRUSTACES
.4.mpeliscidae indet 0 1 0
CaprellidiJe indet. 0 2 0
Haustoridae indet. 0 1 0
Amphipode indet. 0 4 4
Cumacé indet. 0 1 2
Isopode indet. 0 1 0
Hyastenus oryx 1 1 0
Lambrus sculptus 0 1 0
Thalamila sp. 2 1 2
Tlos petr'oeus 0 0 1
Partenopidae indet. 1 0 0
Portunit:iae indet 0 1 0
Paguridae indet. 0 1 0
. Alpheidae ioOOt. 4 2 5
Natantia ioliet. 8 7 8
Scyllaridtre indet. 1 0 0
ECHINODERMES
Mespilia globulus 0 1 0
Echinide indet. 1 0 0
Ophiuridae indet. 2 0 3
CEPHALOCHORDE
Acranien indet. 0 1 0
SECHE-CROISSANT fi Cloche 1 Cloche 1 Cloche 3
.
ALGUES
Cau/erpa sertuJarioides 0 0.16 0
Caulerpa taxi/oUa 0 0 0.83
Halimeda cylindracea 6.26 0.94 0
Lobopiwra variegata 3.03 0 0
Acanthophora spic{fera 0.01 0 0
Digenia simplex 0 0.01 0.07
Laurencia sp. 0.12 0.10 0
Ne"~{!,$toma sp. 0.38 0 0
1'olypiocladia sp. 2.25 1.51 0.51
RJwdophyceae indet. 1.12 0.23 0
Symploca hydnoides 0 0.02 0.02
PHANEROGAMES
Halodule un,inervis 2.40 5.82 2.46
Halophila ovalis 0 0 0.01
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CNIDAIRES
Cyc10seris cyclûlites 0 1 0
Actiniaire indet 2 4 6
PLATHELMI1"lTHES
Plathelminthe inde!, 2 0 0
NEMERTES
Nemerte indet 1 0 4
ANNELIDES
Arabella iricolor 0 0 1
EU':one sp. 0 0 1
Euleanira ehlersi 0 0 1
EMicesp. ! 0 {}
Glycera sp. 0 2 1
Lumbrinereis sp. 1 1 5
Marphysa sp. 2 1 1
Nematonereis .micomis 0 0 1
Perinereis sp. 1 0 0
PSClmmolyce amipoda 1 0 0
Amphinomido.e indet 0 0 2
Glycep'idae indet. 0 0 1
Hesionidae irldet. 0 0 1
Nereid.ae il'ldet 5 0 1
Amphictels sp. 0 0 1
Arrr.aruiia lcm,ceolaia 0 2 0
ArmaNiiasp. 3 0 4
Al4chenoplax mesos 0 0 1
Cirriformia ~p. 1 0 0
Mesoc1w.etoprerus sp. 0 0 1
Owenil2 fusiformis 1 7 8
CapiteUidae bu:!et. 3 3 3
Magelonidae Îndet. 0 0 1
Maldanirlm! indet 0 0 2
OphelidtJeindet 1 0 0
OrbiYdidae indet 4 1 6
Spionidae indet. 1 4 1
TerebreUidcu; indet. 1 1 0
SIPUNCUUEN
Sipuliculîen indet. 0 0
LOPHOPHORIENS
. Phoronidien indet. 0 10 19
Liflgula sp. 1 0 0
MOLLUSQUES
Oliva miniacea 0 1 0
Strombus erythrinus 3 2 0
Atys cylindricus 1 1 0
Braclechlamys vexillum 1 1 0
Juxtamusium coudeini 0 0 2
1"'ellinasp. 1 0 0
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Lucinidae imlet 0 1 0
CRUSTACES
Ampelisca sp. 1 0 0
Dexaminidae iruiet 0 0 2
Oedocerosidae indet. 0 1 0
Ampmpode indet. 4 2 0
lsopodeindet. 0 1 0
Hyaseenw oryx 0 0 1
.LAmbrus sculptus 0 0 2
Naxoides sp. 0 1 0
Thalamita sp. 0 0 1
Portrmidae indet 3 3 0
Alpheidae ioOOt. 1 1 0
Paguridae indet. 2 2 1
Galatheidae indet. 5 0 0
Naumtia indet 8 18 10
Scyllaridae indet. 0 0 1
ECHINODERMES
Brissopsis lmon/ca 0 1 0
Ophiwida.e indet 2 0 4
Sûchopus horrens GU\I) 1 0 0
TUNICIER
Ascidies Bndel. 0 0 1
POISSONS
Gobiidae indet. 0 0 4
Poissons indet. 0 2 1
ILOT SIGNAL Cloche 1 Cloche 2 Cloche 3
ALGUES
Caulerpa sertularioides 1.52 0 0
Valonia sp. 0 0.45 0
LalUencia sp. 0.02 0.01 0
PHANEROGAMES
Cymodoce(l serrulata 5.36 4.15 6.45
SPONGIAIRE
Spongiaire bidet. 0 1 0
PLATHELMINTHE
Plathelminthe indet. 0 1 0
NEMERTES
Nemerte indet 0 1 2
ANNELIDES
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Eunicesp. 0 3 0
Glycerasp. 4 8 1
Lumbrinereis sp. 6 2 1
Glyceridae indet. 0 0 2
Lumbrinereidae indet. 0 3 0
Nereid4e ioOOt. 1 0 1
Phyllodocidae indet. 0 0 1
Owenia jusiformis 0 1 0
Capitellidae inOOt. 0 1 0
Chaetopteridae indet. 1 0 0
Magelonidae indet. 0 1 0
Orbinidae indet 6 2 1
Spionidae indet. 1 2 1
TeY'ebellidae indet. 1 0 0
SlPli'NCULIEt.JS
Sipunculîens indet. 2 1 0
LOPHOPHORIENS
Phorol'lidiens indet. 10 6 10
MOLLUSQUES
Nassarius sp. 1 0 0
Natica sp. 0 1 0
Phos senticosus 0 2 0
Scalptia scalaris 0 1 1
.Strombus erythrinus 0 0 4
Stromb.us gibberulus 0 3 0
Vexillum sp. 0 1 1
Juxtamusium coudeini 1 0 0
TeUina sp.l 0 1 0
Trachyccudium enode 0 0 1
Cardiidaeindet. 1 2 1
Tellinidae indel. 0 0 2
Veneridae indet 1 0 0
CRUSTACFS
Ampelisca sp. 2 2 1
Oedicerosidae indet. 0 0 1
. Amphipode indet. 0 0 1
Isopode iltdet. 1 0 0
Thalamita sp. 0 0 1
Dardanus sp. 0 1 0
Galatheidae Îlidet. 3 0 2
Pagwidae Îlidet. 0 3 1
Alpheidae indet. 1 1 9
Natantia indet 33 34 44
ECHINODERMES
Ophiwidae indet. 14 8 3
CEPHALOCHORDES











LAREGNERE Cloche 1 Cloche 2 Cloche 3
i--~-"
ALGUES
C!!ulerpa taxi/oU!! 0 0.01 0
Halimeda macroloba 0.64 0.76 0
Dictyota spp. 0.01 0 0.01
Lobophora variegata 0 0.06 0.10
Sargassum sp. 0.04 0 0
Digenia simplex 0 0 0.01
Rhodophyceae indet. 0.02 0 0
PHANEROGAMES
Cymodocea serrulata 0.29 0.15 0
Halophila ovalis 0.01 0.01 0.01
CNIDAIRE
Actiniaire indet 0 0 1
NEMERTES
Nemertes indet 0 1 1
ANNELIDES
Ceratonereis sp. 1 0 0
Euleanira ehlersi 2 2 1
Eunicesp. 0 2 0
GlycerG. tesse/ata 0 1
Lumbrinereis sp. 1 0 2
Nothriasp. 1 1
Phyllodoce sp. 0 0 1
Aphroditidae indet 2 0 5
EW'ûcidae ii!det 1 0 0
Syllidaeindet. 1 0 4
Armandia /anceolata 3 0 3
Auchenoplax mesos 0 2 0
Axiothella sp. 0 1 3
Owenia fusiformis 0 0 1
PiyomÎS arenosus 0 1 1
Pista sp. 2 0 2
Spio sp. 0 0 1
Streblosoma sp. 1 0 0
AmpJuuetidae indet. 1 0 0
CapiteUidae indet. 2 0 0
Chaetopteridae indet 3 0 0
Maldanidae indet. 0 1 1
Orbinidae bidet 1 0 0
Spionidae indet. 1 0 0
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Terebellidae indel. 2 2 1
MOLLUSQUES
Vexillwn exasperatum 1 1 0
Buccinidae indet. 0 1
Columbellidae indet. 2 0 2
Atys cylindricus 4 1
Anadara sp. 1 0 0
Lioconcha hieroglyphica 1 0
Paradione kingi 1 0 2
TelliflG staW'elia 2 1
Cardiidaeindel. 1 0 1
Lucinidae indet. 1 0
Veneridae indet 1 2 3
CRUSTACFS
Ampeliscidae indet. 3 0 1
Aoridae indet 1 1
Amphipode Îndet. S 0 0
Tanaidaœ inde!. 1 0 0
Hyastenus sp. 1 0 0
Myra eudactyl" 1 0 0
Alpheir1o.e indet. 1 0 0
Natantia indet. 6 0 4
ECHINODERMES
Brissopsis sp. 0 0 1
Laganwn depressum 12 14 12
Ophiuridae indet. 10 2 9
CEPHALOCHORDES
Acrnnien indet. 3 7 14
POISSONS
LGobiidae ~m1et. 0 2 0
Ii\t.....
-
BERE 1 Cloche 1 Clocbe 2 Cloche 3
-~
ndet 1 1 2
ES
bIdet. 1 0 0
0 0 1
7 3 5
reis sp. 0 0 6
irldet 5 0 6
indet. 4 0 0
idae indet. 0 1 4
indet. 1 0 0















Armandia sp. 3 0 1
Auchenoplax mesas 0 0 1
Owenia fusiformis 1 0 0
Chaetopteridae indet. 1 0 0
Cirratulidae indet. 1 0 1
l\-fagelonidae im!et. 1 0 1
Orbinidae indet. 8 1 8
Sabeliidaeindet. 0 0 1
Spionidae indet. 1 1 4
Terebellidae indet. 2 0 0
MOLLUSQUES
Arnalda montrouzieri 0 0 1
Strombus gibberulus 5 0 1
Vexillum exasperatum 3 1 0
Fissurellidae indet. J 0 1
Atys cyiindricus 7 1 2
Glycydollta marica 0 0 1
TeUina sp. 2 1 0
Veneridae bIdet. 2 0 0
CRUSTACES
Amphipode indet. 1 0 0
Phlyxia erosa 1 0 0
Thalamita sp. 0 1 0
Portunidae indet 1 0 1
Paguridae indet. 4 2 0
Natantia indet. 2 0 1
ECHINODERMES
Brissopsis sp. 66 27 67
Lagamun depresswn 2 1 5
Brissidae indet. 0 1 2
Ophiuridae indet. 1 3 1
CEPHALOCHORDES
Acranien indet 40 93 72
RECIF MHERE n Cloche 1 Cloche 2 Cloche 3
CNIDAIRE
Actiniaire indet. 0 1 0
NEMERTES
Nemerte indet. 4 4 1
AI'i"NELIDES
Oligochète indet. 3 1 0
Eteone sp. 0 2 0
Eulecmira ehlersi 0 1 0
Eunicesp, 2 0 0
Glycera sp. 2 7 4
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Lumbrinereis sp. 4 6 2
Aphroditidae indet. 0 2 1
Eunicidae indet. 3 4 0
Glyceridae indet. 3 0 0
Nereidae indet 1 2 0
Phyllodocidae indet 0 3 0
SigaUonidae indet. 0 0 3
Syllidae indet. 0 1 0
Armandia sp. 2 4 0
AucheMplax mesos 6 4 4
Pista sp. 0 0 1
Capitellidae indet. 5 1 3
Cirratulidae indet. 1 1 0
Magelonidtu indet. 1 1 0
Maldimidae indet. 1 0 1
Orbmidae indet. 0 10 0
Spionidae indet. 2 4 0
SlPllNCULIEN
Sipuncuiien indet 0 1 0
LOPHOPHORIENS
Phoronidiens indet 2 2 2
MOl,LfJSQUES
Phossp. 1 0 0
Strombw gibberuJw 2 2 1
Terebellum terebellum 1 0 0
Vexillum emsperatum 1 0 0
Costellariidae indet 1 0 0
ArY3 cylindricus 2 3 0
Cardiidae indet 0 0 1
Tellinidae indet 0 1 2
Veneridae indet. 0 1 0
CRUSTACES
Ostmoode indet. 2 1 0
Isopode indet 5 1 0
Ampelisca tip. 0 0 1
. Corophiidae indet. 0 1 1
Leucosidœ iiidet. 0 1 0
Amphipode indeL 1 0 0
Portunidae indet. 1 1 1
Paguridae indet. 3 7 2
Natantia Îlldet. 3 3 6
ECHINODERMES
Brissopsis sp. 47 101 29
Laganum depressum 25 22 18
Ophiuridae indet. 7 S 1
Holothuride indet. 0 1 0
CEPHALOCHORDES
Acraniens indet. 20 25 8
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RECIF MBERE ID Cloche 1 Cloche 2 Cloche 3
NEMERTF..s
Nemerte indet. 1 0 1
ANNELIDES
Glycera sp. 2 2 7
Lumbrinereis sp. 0 0 5
Armandia sp. 1 0 0
Owenia fusiformis 1 0 0
Capitellidae indet. 2 1 0
Orbinidae indet 0 4 0
Paraonidae indet. 0 0 1
Spionidae indet. 0 0 3
Terebellidae indet. 0 0 1
LOPHOPHORIENS
Phoronidiens indet. 1 0 2
MOLLUSQUES
Buccinidae irldet. 0 1 0
Nassarius sp. 0 1 0
Natica sp. 0 1 0
Rhinoclavis sp. 0 1 0
Strombus gibberulus 0 0 1
Atys cylindricus 0 1 0
Mactridae indet. 0 1 0
Tellina sp. 0 0 1
CRUSTACES
Stomatopode indet. 1 0 0
Ampelisca sp. 2 0 0
Natantia indet. 0 2 2
Scyllariidae indet. 0 1 0
ECHINODERMES
Brissopsis sp. 0 1 2
MaF'etia planu/ata 0 0 1
Ophiuridae indet. 4 1 3
CEPHALOCHORDES
.
Acr.:miens indet. 6 4 8
POISSON
Gobiidae indet. 0 1 0
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ILOT GOEl.AND Cloche 1 Clocbe 2 Clocbe 3
ALGUES
Halimeda opU1ltia 0 0.09 0
Laurencia sp. 0.05 0.05 0
Tolypiocladia sp. 0 0.16 0.02
Cyanophyceae indet. 0.02 0 0
PHANEROGAMES
Halophila Dl/aiis 0.01 0.12 0
SPONGIAIRES
Spongiaire indet. 3 0 0
CNIDAIRES
Actiniaire indet 1 0 1
NEMERTES
Nemerte indet 1 0 3
ANNELIDES
Eunice sp. 7 2 5
Glycera sp. 4 1 7
Goniada sp. 1 0 0
lnermlmephtys palpara 1 0 0
Lumbrinereis sp. 0 0 4
Marphysa sp. 0 1 0
Aphroditi.dae indet. 2 0 0
EU1Iicidae indet. 1 0 0
Glyeeridae indet. 1 0 0
NereirJ.ae indet. 1 0 1
Syllidtu: indet. 0 0 1
Auche1Wplax mesos 3 3 2
Owenia fiuiformis 2 0 0
Pectinaria œuipoda 0 0 1
Seoloplos sp. 2 0 0
TerebeUiiks stroemi 1 0 0
Ampharetidae indet. 1 0 1
Capitellidae ind.et. 2 1 2
Magelonidae indet. 0 1 0
Maldanidae indet. 1 2 1
Orbinidae indet. 2 0 7
Spionidae indet. 2 0 0
Terebellidae indet 0 1 1
LOPHOPHORIENS
Phoronidiens indeL 1 21 15
Lingulasp. 0 1 2
MOLLUSQUES
Terebellum terebellum 0 0 1
Terebra amoena 1 0
3S
Cerithidae indet. 0 1 3
Pupa soliduJa 0 1 0
Dentalium indet. 0 1 0
Opisthobranche indet. 0 0 1
Nudibl"dIlChe indet. 1 0 0
Mactridae indet. 0 3 1
Tellinidae indet. 2 8 8
Bivalve indet. 1 0 0
CRUSTACES
Ampelisca sp. 1 0 0
Cumacé indet. 0 0 1
Tanaidacé indet. 0 0 1
Isopode indet. 2 0 0
Thalamita sp. 2 0 0
Portunidae indet. 1 1 0
Paguridae indet. 0 0 1
Alpheidae indet. 2 2 4
Natantia indet. 0 1 1
ECHINODERMES
Laganum depressum 4 6 7
Brissidae indel 1 0 2
Ophiuridae indel 4 2 2
TIJNICIER
Ascidie indet. 1 0 0
POISSONS
Gobiidae indet. 0 0 2
GRAND RECIF ADORE Cloehe 1 Cloehe 2 Cloehe 3
CNIDAIRE
Actiniaire indet. 0 0 1
PLATHELMINTHES
Plathelminthe indet; 0 0 2
ANNELIDES 1
Eunicesp. 1 2 0
Glycera tesselata 1 0 3
Lumbrinereis sp. 1 1 0
Nematonereis unicornis 0 1 0
AmphillOmidae indet. 0 1 0
Eunicidae indel 0 0 1
Glyceridae indel 1 0 1
Annandia lanceolata 2 3 0
Armandia sp. 2 4 0
AuchellOplax f1U!SOS 0 1 1
Pectinaria antipoda 1 0 0
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PectiMTia Sp. 1 0 2
Polydora sp. 0 1 0
Amphmetidae indet. 0 1 1
Capitellidae indet. 0 3 2
.Cirratulidae indel. 0 0 1
Nereidae indel. 1 0 0
Orbinidtre indet 1 0 0
Sabellidoe indet. 1 0 2
Serpwidae indeL 1 0 0
Spionidae indet. 1 2 2
Terebellid4e indet. 0 1 0
SIPUNCULIEN
Sipunculiensindet. 1 0 0
LOPHOPHORIENS
Phoronidiens indet. 0 1 0
Lingwasp. 0 1 0
MOLLUSQUES
Dentalium sp. 0 0 1
Strombus gibberwus 1 4 0
Vexillum sp. 0 1 0
Cerithidae indet. 1 0 0
Nassariidae indet. 0 0 1
Tereb,.idae indet. 0 0 1
Atys cylindricus 1 0 0
TelliM SI'. 4 1 7
Cardiitittze bIdet. 0 0 1
MactY'i~ indet. 0 0 1
. Tellinidae indet. 2 S 0
Veneridae indet. 0 1 1
CRUSTACES
Amphipode indet. 0 0 1
PagwidlJe indeL 0 0 1
Alph-eid.ae indet. 0 2 1
Natantio. indet 1 2 1
ECHINODERMES
Brissopsis sp. 2 2 1
Laganum depressum 1 0 1
Holuthuride indet. 0 1 0
Ophiuride indet. 0 3 0
CEPHAI...OCHORDES
Acraniens indet. 9 IS 6
POISSON
Gobiidae indet. 0 0 1
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Tableau IX.., Biomasses du macrobenthos (g1m2) en poids de matière sèche (PMS) et en poids de matière sèche
sam; cendre (PSSC).
Table lX. - Macrobelllhic biomasses (glm2) in dry weight (PMS) and in ashfree dry weight (PSSC).
Station Cloche 1 Cloche 2 Cloche 3 Moyenne
par station
PMS PSSC PMS PSSC PMS PSSC PMS PSSC
BAIE MAA 1
Matiere végétale 0.00 OJ)O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matière animale 69.86 5.23 65.58 3.54 68.21 5.59 67.88 4.79
Total 69.86 5.23 65.58 3.54 68.21 5.59 67.88 4.79
BAJEMAAll
Matière végétale 0.00 OJJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matière animale 13.63 0.15 7.86 0.55 270.68 17.85 97.39 6.18
Total 13.63 0.15 7.86 0.55 270.68 17.85 97.39 6.18
BAIE DE SAINTEsMARIE
Matière végétale 363.34 46.70 176.86 26.09 561.18 66.67 367.13 46.48
Matière animale 98.85 6.88 168.12 10.24 327.00 20.65 197.99 12.59
Total 462.19 53.58 344.98 36.33 888.18 87.32 565.12 59.07
ILOT I<"REYCINET
Matière végétale 52.81 22.31 92.00 24.62 58.70 7.40 67.84 18.11
Matière animale 418.21 71.41 528.66 29.52 528048 33.55 491.78 44.83
Total 471.02 93.72 620.66 54.14 587.18 40.95 559.62 62.94
. ROCHER A LA VOILE 1
Matière végétale 34.54 20.08 27.53 16.81 41.85 15.35 34.64 17.41
Matière animale 160.30 11.97 293.38 20.87 135.38 10.68 196,35 14.51
Total 194.84 32.05 320.91 37.68 177.23 26.03 230.99 31.92
ROCHER A LA VOILE II
Matière végétale 16.73 4.22 87.07 16.40 8.26 1.55 37.35 7.39
Matière animale 137.22 10.80 143.49 9.08 209.11 13.48 163.27 11.12
Total 153.95 15.02 230.56 25.48 217.37 15.03 200.63 18.51
SECHE-CROISSANT 1
Matière végétale 248.03 83.50 256.01 103.59 271.60 115.77 258.55 100.95
Matière animale 104.33 8.45 39.74 3.04 29,63 2.79 57.90 4.76
Total 352.36 91.95 295.75 106.63 301.23 118.56 316.45 105.71
SECHE-CROISSANT II
Matière végétale 254.28 77.87 96.45 43.93 35.12 19.44 128.62 47.08
Matière animale 79.43 8.96 334.33 27.82 80.59 6.31 164.78 14.36
Tota! 333.71 86.83 430.78 71.75 115.71 25.75 293.40 61.44
ILOT SIGNAL
Matière végétale 46.97 34.50 35.32 22.99 42.75 32.25 41.68 29.91
Matière animale 11.88 1.78 55.87 5.52 170.29 29.69 79.35 12.33
Total 58.85 36.28 91.19 28.51 213.04 61.94 121.03 42.24
aOT LAREGNERE
Matière végétale 21.13 4.95 24.38 4.89 1.68 0.55 15.73 3.46
Matière animale 81.29 14.29 48.28 7.81 32.18 2.85 53.92 8.32
Total 102.42 19.24 72.66 12.70 33.86 3.40 69.65 11.78
RECIF MBERE 1
Matière végétale OJ>O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matière animale 129.16 10.92 33.11 5.28 67.96 9.16 76.74 8.45
Total 129.16 10.92 33.11 5.28 67.96 9.16 76.74 8.45
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RECIF MHERE n
Matière végétale 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matière animale 55.13 7.66 49.47 7.49 32.46 3.02 45.89 6.06
'rotal 55.73 1.66 49.47 7.49 32.46 3.02 45.89 6.06
RECIF MBERE m
Matière végétale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matière animme 8.52 0.17 20.63 2.91 17.29 1.68 15.48 1.59
Total 8.52 0.17 20.63 2.91 17.29 1.68 15.48 1.59
ILOT GOELAND
Matière végétale 1.24 0.36 11,49 2.10 0.53 0.10 4.42 0.85
Matière wrnima1e 119.16 11.21 56.76 2.80 63.45 4.91 19.99 6.33
Total 12LOO ILS7 68.25 4.90 63.98 5.07 84.41 7.18
GRAND RECIF ARDRE
Matière végétale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matière animale 37.24 1.71 82.32 5.64 31.32 1.83 50.29 3.06
Total 37.24 1.71 82.32 5.64 31.32 1.83 50.29 3.06
Figl.l.l'e 6... BiomMses moyennes en gIm'l. (poicls des
matière sèche S!mS cendre), de la
mlWfOflore et de la macrofaune par type
de fonds. FV : fonds envasés; SO : fonds
de sables gris; SB : fonds de liables
blmes.
fïgwe 6. - Mac7oflora and mm:rofmma mitan
bkJma.fses (glw ash-free dry weighJ) in
lM 3 boltQm types. FV .. muddy boUoms;
sa .. Brey sand bottoms; SB : white sand
OOttoms.
A l'occasion de cette étude du macrobenthos. nous avons séparé la faune en trois
classes de tailles, par tamisage sur des tamis superposés de 5, 2 et 1 mm de vide de maille. Les
biomasses de ces trois catégories (tableau X), montrent une faible contribution de la faune
re.tenue par les mailles de 2 et 1 mm (moins de 5% de la biomasse globale des sites étudiés); la
faune d'une taille comprise entre 1 et 2 mm apparaît pondérnJ.ement négligeable. Cette
constatation générale doit être modulée selon les types de fonds : les fonds envasés et les fonds
de sables gris ne diffèrent que par la biomasse des plus gros individus, les classes de tailles
comprises entre 1 et 5 mm ayant des biomasses similaires. En revanche, les fonds de sables
blancs présentent des caractéristiques particulières avec une biomasse de petite macrofaune
nettement supérieure à la moyenne des sites échantillonnés.
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Tableau X. - R6partition de la biomasse du macrozoobentho!l (poids de matière sèche sam cendre) selon trois
clllilses de tailles. Ces dernières ont été séparées par tamisage Sm' différentes mailles de tamis.
Table X. - Distribution of'loomacrobenthic biomasses (ashfree dry weight) according 10 Ihree size classes. Size
classes were sepaTated using 5,:2 and 1 mm sieves.
Classes de tailles
Station <Smm 2-Smm 1-2 mm
Baie Maa 1 4.56 (95.20%) 0.13 (2.71%) 0.10 (2.09%)
Baie Maa II 5.61 (90.78%) 0.55 (8.90%) 0.02 (0.32%)
Baie de Sainte-Marie 12.33 (97.93%) 0.19(1.51%) 0.07 (0.56%)
Ilot Freycinet 44.54 (99.35%) 0.21 (0.47%) 0.08 (0.18%)
Rocher à la Voile 1 14.13 (97.38%) 0.30 (2.07%) 0.08 (0.55%)
Rocher li la Voile II 10.85 (97.56%) 0.27 (2.42%) 0.00 (0.02%)
Sèche-Croissant 1 4.45 (93.49%) 0.19 (3.99%) 0.12 (2.52%)
. Sèche-Croissant II 14.02 (97.63%) 0.26 (1.81 %) 0.08 (0.56%)
Ilot Signal 11.76 (95.38%) 0.47 (3.81 %) 0.10 (0.81 %)
Ilot Larégnère 7.91 (95.07%) 0.35 (4.21%) 0.06 (0.72%)
Récif Mhere 1 7.09 (83.91 %) 1.14 (13.49%) 0.22 (2.60%)
Récif Mhere II 4.61 (76.07%) 0.88 (14.52%) 0.57 (9.41%)
Récif Mbere III 1.46 (91.82%) 0.07 (4.41%) 0.06 (3.77%)
Ilot Goéland 5.81 (91.79%) 0.46 (7.26%) 0.06 (0.95%)
Grand Récif Aboré 2.74 (89.54%) 0.25 HU7%) 0.07 (2.29%)
Moyennes générales 10.12 (95.38%) 0.38 (3.58%) 0.11 (1,04%)
Moyennes fonds envasés 7.50 (95.54%) 0.29 (3.69%) 0.06 (0.76%)
Moyennes fonds de sables gris 15.38 (97.71 %) 0.29 (1.84%) 0.07 (0.44%)
Moyennes fonds de sables 434 (85.10%) 0.56 (10.98%) 0.20 (3.92%)
blancs
2. ~ FLUX AVANT ENRICHISSEMENT
2.1. • Oxygène
Les consommations nettes en oxygène dans les enceintes expérimentales sont
indiquées au tableau XI. Les valeurs correspondent aux consommations brutes diminuées des
consommations dans le volume d'cau enclos. Ces dernières ont été estimées, dans les conditions
expérimentales, en isolant de l'eau dans les enceintes obturées par une plaque en PVC: sur six
incubations, nous avons obtenu une consommation moyenne de 0.027 mg/l/h (e.t. = 0.018), très
proche de celle calculée c"a 1988 (0.025 mg/l/h) dans les mêmes conditions (Clavier et al.,
1990). Les flux d'oxygène à l'interface eau-sédiment sont équivalents dans les fonds gris et dans
les fonds blancs (figure 7), alors qu'ils sont nettement plus faibles dans les fonds envasés.
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Tableau XI. - Cor.sommatioos net~!I en oxygène dans les encemtes expérimentllles. c.t. est l'écart-type.
Table X.I • Oxyger;, net comumption i71 flux ch.ambers (mglmNh). Vailles correspond 10 the gross cOflSllnlption
retkced of isolated wacer cOMllnlption. (0.027 mg/lIh) This last value hœ been calcuJatedfrom 6 waler
incilbœions iso/meafl'om sedimelll, e.t. represellls the stOJ'ldard deviasion.
-,
Station Cloche 1 Cloche 2 Cloche 3 Moyenne e.t.
par station
Baie Maa! 32.0 43.7 HU 31.3 12.8
BaieMa& II 15.5 9.3 23.3 16.0 7.0
Baie de Samte-M-arie 35.7 38.7 47.7 40.7 6.2
Ilot Freycinet 0 58.0 28.0 43.0 21.2
Rocher a la Voile 1 30.9 40.7 35.6 35.1 4.9
Rocher a la Voile II 20.3 52.9 56.2 43.1 19.8
Seche-Croissant 1 73.3 49.5 67.5 63.4 12.4
Seche-Croissant II 124.6 19.3 60.4 88.1 33.0
Ilot Signal 48.9 48.3 61.4 52.9 7.4
Ilot Uirégnère 49.3 34.2 31.5 38.3 9.6
Récif MOOre 1 41.9 106.1 90.7 79.6 33.5
Récif Mœre II 40.8 48.2 - 44,5 5.2
Récif MOOre HI 32.1 9.3 43.7 28.4 17.5
Dot Gœ!and 64.1 53.5 " 58.8 7.5
.Gmnd R~.dfAoore 62.7 49.7 44.1 52.4 9.3
Figure 7, - Moyennes des oonsommlUi.ons nettes
d'oxygène par type de fonds (mg/m2Jh),
FV : fonds cuvilliés; SO : fonds de sables
gris; SB : fonds de sables blancs,
FiglU'l! 7, - Oxygen net consumplions means values
in Ihe 3 ooUom types. (mglm2/h). FV ..
mudtJy bottoms; SG .. grey sONi bottoms;
SB .. white sand bonoms.
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2.2.• Flux de composés azotés
Les flux nets de composés azotés sont équivalents aux flux bruts, la consommation
dans l'eau des enceintes ayant toujours une valeur nulle ou négligeable. Les flux d'ammonium
(tableau XII et figure 8) ont été calculés sur les 32 séries où le coefficient de corrélation est
supérieur à 10.901 et sur les 5 séries où le coefficient de c.orrélation, pratiquement nul, indique
une absence de flux. Les fonds de vases où le flux moyen est négatif se distinguent nettement
des autres types de fonds.
Les flux de nitrites+nitrates n'ont pu être décelés que sur les fonds blancs, où ils sont
négatifs (tableau XIII et figure 9). En revanche, les flux d'azote organique dissous (tableau XIV
et figure 10) sont positifs pour tous les types de fonds; ils atteignent des valeurs élevées
relativement aux autres composés.
Tableau XII.• Flux de NH4 dans les enceintes d'incubation (patglm2Jh). Chaque valeur correspond il la pente de la
droite de régression, calculée li. partir de mesures ponctuelles réalisées toutes les 20mm environ. Cl, C2
et C3 représentent les trois enceintes expérimentales. r est le coefficient de corrélation; n est le nombre
de mesures et Col. est l'écart-type.
Table XlI. -Ammonium fllJJitS dwing incuhalioflS (p.atg!m2/h). Em:h value represenls the slope of the regression
Une calcula/ea from samples taken every 20 mn. Cl, C2 cUld C3 represenl the three incubation
chombers. r is the correlation coefficient, n is the number of m&r.uwemenls and e.t. is the stondard
dei1iation. 32 valuu with ;,>/0.90/ aNiS values wÎilt r lUillf :zero cliid wirh Il fiear/y rail fila have been
wedfor calcuJaJ:ioflS.
moy.
Station Cl r D Cl r n C3 r n par e.t.
station
Baie MaaI 28.6 0.95 5 . 0.81 6 - ..().60 5 28.6 -
Baie Maa II -58.6 -0.93 5 044.5 -0.92 5 2.1 0.06 7 -33.7 31.8
Baie de Sainte-Marie -11.0 -0.93 6 -22.0 -0.98 4 -19.2 ..0.98 5 -17.4 5.7
Ilot Freycinet
- - - 86.5 0.98 4 34.0 0.93 5 60.2 37.2
Rocher a la Voile 1 -49,0 -0.93 4 -60.5 -0.96 5 - -0.87 4 -54.7 8.1
Rocher a la Voile II 46.3 0.91 5 34.7 0.91 6 29.2 0.96 4 36.7 8.7
Seche-Croissant 1 1.3 0.09 7 - -0.28 7 - 0.52 7 1.3 .
Seche-Croissant II 9.9 0.91 5 11.9 0.95 4 -16.7 -0.97 6 1.7 16.0
llotSignal 19.4 0.97 5 32.8 0.98 4 45.8 0.90 4 32.7 13.2
Ilot Larégnère 32.1 0.93 6 -58.7 -0.91 5 2.2 0.16 5 -8.1 46.3
R~,cifMhere 1 21.1 0.90 4 11.8 0.95 5 -14.1 -0.98 5 6.3 18.2
Récif Moore II 0.0 0.00 6 10.8 0.99 4 15.4 1.00 :) 8.7 7.9
Récif Mhere III -26.6 -0.93 4 -6.1 -0.95 4 53.9 0.90 5 7.1 41.8
Ilot Goeland 23.4 0.94 5 - 0.51 6 - . . 23.4 -





Figure 8. - Flux moyens de NH4 (patglm"lh) par
type de fonds. FV : fonds envasés; SO :
fonds de sables gris; SB : fonds de sables
blancs.
Figure 8. - NH4 meanfluxes (}4&Itglm2Ih) in tlu: 3
bottom types. FV: muddy bot1oms; SG :
gre] sand bottoms; SB : white sand
bottonu.
Tableau xm. - Flux de Ncn + N03 dms les em::emœs d'incubation (Vatg/m2fh). Chaque valeur correspond à la
penœ de la droite de régression. c/Ùçulk l partir de mesu:re5 ponctuelles realisées toutes les 20mm
lmviron. Cl, C2 et C3 représentent les trois enceintes expériment!iles, r est ie coefficient de corrélation;
nest le nombre de mesures et C.l. est l'écart-type.
Table XlIi. . Nitrœe'H",itI"Îte flu.:uts in incllbalion cll.turlfN:l's (}lQIglm2/h). Each ·",alue represents llu: slope of the
l'egl'essiol'/. liFUe cakldated /rom sumples gaken every 20 mn. Cl, C2 and C3 represenl tM t/Jree
incWx.lticm c~ps. ,. ;s lM c01'l"elatiQ1i coefficüml. n is tM nwnbel" of melUlU'ements 0IId ~u. is lM
slandmd deviœion. Despite lM low correlation. coeffic:iel'll. lM 43 values have been used for
calculations.
moy.
Station Cl r Il C2 r n CJ r n par e.t.
station
Baie MaaI 0.0 0.00 7 0,0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.0
Baie Maa II 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.0
Baie de Sainte~Marie 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0,0 0.0
not Freycinet - - - 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.0
Rocher a la Voile 1 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.0
Rocher a la Voile II 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.00 1 0.0 0.0
Seche-Croissant 1 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.00 '7 0.0 0.0
Seche-Croissant II 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.0
Ilot Signal 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.0
Ilot Lm"é~ère {W 0.00 7 0.0 0.00 7 0.0 0.00 .." 0.0 0.0,
Récif MOOre 1 -1.3 -0.13 7 -1.3 ·.().13 7 -5.8 -0,45 7 -2.8 2.6
Récif Mhere n 0.0 0.00 7 -5.7 -0.54 7 4.0 0.47 7 -0.6 4.8
Récif Mhere III 4.6 -0.96 6 -5.0 -0.94 5 -0.9 -0.43 6 -3.5 2.3
notGoeland 0.0 0.00 7 0.0 0.00 7 - - - 0.0 0.0





Figure 9. - Flux moyen de N01+N03 (l1lltym1Jh)
par type de fonds. FV : fonds envasés; sa
: fonds de sables gris; SB : fonds de
sables blancs.
FiglU'e 9. - NOz and NOJ meanfluxes (}latg/m2/h)
in the 3 bottom types. FV : muddy
bottoms; SG : grey sand bottoms; SB :
white sand bottoms.
Tableau XIV. - Flux de composés lIZOtéS dissous (NOD) dans les enceintes d'incubation (patg/m2/h). Chaque
valeur correspond à la pente de la droite de régression, calculée 11 partir de mesures pcmctuelles réalisées
toutes les 20mm environ. Cl. C2 et C3 représentent les trois enceintes expérimentales. r est le
coefficient de corrélation; ft est le nombre de mesures et «:.1. est l'&:art-type. Pour les calculs, les 43
série,!; ont été utilisées en dépit de coefficients de corrélation faibles, les flux de NOD étant toujoW'S très
irrégulien au cours d'une incubation.
Table XlV. • Dissolved organic mtrogen flu:xe., (DON) in the incubation chtmtbers (}lQlglm2/1a). Each value
represents the s10pe of the regression lintl calculaled from samples taken every 20 17&1&. Cl. C2 and C3
represtml .M Ihree incubœwn chambers. r is the correlêÙion coefficient. n is the numl;e,. of
measurements and e.t. is the standard devialion. Despite tM low correlalion cotifficient. the 43 values
have been lUedfar ca1clllalions.
MOY·
Station Cl r ft Cl r n C3 r D par e.t.
station
Baie Maa 1 31 0.90 4 197 0.94 4 81 0.93 5 103 85
BaieMaan -128 -0.99 4 234 0.97 4 173 0.96 4 93 194
Baie de Sainte-Marie 76 0.94 5 148 0.98 4 324 0.98 4 183 127
Ilot Freycinet
- - -
234 0.97 5 91 0.93 5 163 101
Rocher a la Voile 1 112 0.92 4 54 0.64 S 270 0.84 5 145 112
Rocher a la Voile II 78 0.99 4 -145 -0.98 5 84 0.96 4 6 131
Seche-Croissant 1 210 0.90 4 -227 -0.98 4 366 0.92 4 116 307
Seche-Croissant fi 76 0.97 4 110 0.99 S 136 0.97 4 107 30
Ilot Signal -106 -1.00 4 -86 -0.95 4 161 0.96 4 -10 148
Ilot Larégnère -122 -0.85 4 -81 -0.10 7 56 0.94 6 -49 93
Récif MOOre 1 516 0.98 5 394 0.98 6 487 0.94 S 466 64
Récif Moore II 232 0.91 5 490 0.86 5 237 0.97 4 319 147
Récif Mhere III 77 0.94 5 71 0.90 5 -103 -0.90 5 IS 103
Ilot Goeland -18 -0.13 7 147 0.94 4
- - - 64 117




2.3. œ Flux de composés phosphorés
Figure 10. - Flux nlOYens de composés II.ZOtés
organiques dissous (patg/m:lJh) par type
de fonds. FV : fonds envas6s; SG : fonds
de sables gris; SB : fonds de sables
blancs.
Fig",*! JO. - Dissolved orsanie nilrogell mean
:{lu.m.f (Jlalglm2Ih) ill the 3 bottom types.
FV : muJdy boltoms; SO : Brey smad
bottoms; SB: white sand bottoms.
Comme pour les composés azotés. les flux nets de phosphates (tableau XV et figure
Il) et de phosphore organique dissous (tableau XVI et figure 12) sont considérés comme égaux
aux flux bruts en raison des consommations négligeables relevées dans l'eau des enceintes
isolées du sédiment Les flux de phosphates sont relativement faibles avec une moyenne de -1.0
patglm2jh (e.l. "'" 10.4) pour l'ensemble du lagon. Nous pouvons cependant observer W1 gradient
entre les fonds envasés où le flux est positif. les fonds gris où il est pratiquemem nul et les
fonds bIomes où il est négatif. De même. les flux de phosphore organique dissous sont minimes
avec une moyenne générale de 2.93 patgJm2/h (e.l. :::: 10.2); ils sont essentiellement observés sur
les fonds blancs,
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Tablea.u XV. ~ Flux de phosphates (pO.) dans les enceintes d'incubation (patg/m'lh). Chaque valeur correspond à
Iii penie de Iii droite de regrellll:ion, calculée à partir de mesures ponctuelles réalisées toutes les 20mm
m.'1iron. Cl, C2 et C3 représentent les trois enceintell expérimentales. r est le coefficient de corrélation;
n \':st le nombre de mesures et e.t. est l'écart-type. Pour les calculs, les 43 séries ont été utilisées en dépit
de coefficients de corrélation faibles, les flux de phosphates étll.1lt toujours très irréguliers au cours d'une
incubation.
Table XV. - Phosplloie flu.xes (P04) in the incubalion. c1ulmbers (}JQlglm:llh). Each value represents the dope of
the regression lin.e calcwated from samples taken #Nery 20 l'M. Cl, C2 and C3 represent the three
incubation cÏlambe.rs. ,. ;$ the cor'relation coeffident, n ia the number o/1'1U!QSlUements and e.t. is the
standard devialion of station mean. DespiJe some ww correlation coefficients. the 43 values have been
usedfor caku1aiions.
moy.
Station Cl r Il C2 r n C3 r n par e.t.
station
Baie Maa! 15.7 0.92 7 21.5 0.90 5 0.9 0.08 6 12.7 10.6
Baie Maa II -3.8 co().61 6 ,11.6 oÛ.93 6 -7.4 co().82 5 -7.6 3.9 .
Baie de Saînte-Marie 0.7 0.44 5 -11.8 -0.96 4 23.7 0.98 6 4.2 18.0
Ilot Freycinet - ~ - -11.3 -0.% 4 4.8 0.96 S -3.3 11.3
Rocher fi la Voile 1 -2.6 -0.55 7 -13.0 -0.99 4 -15.9 -0.99 4 -10,5 7.0
Rocher Il la Voile II 11.1 0.88 .5 7.0 0.98 4 0.4 0.07 7 6.2 5.4
Seche-Croissant 1 9.6 0.96 4 -0.6 -0.18 1 2.1 0.43 7 3.7 5.3
Seche-Croissant II 0.0 -0.02 1 0.1 0.02 7 1.7 0.56 1 0.6 1.0
Ilot Signal 11.8 0.90 6 -HA -0.98 4 7.0 0.97 .5 2.5 12.2
Ilot Larégnère ~L3 -0.44 6 -3.1 -0.92 5 0.3 0.07 7 -1.4 1.7
RécifMbereI -1.0 -0.03 7 0.3 0.09 7 -0.1 -0.01 7 -0.2 0.7
Récif Mhere fi -1.6 -0.79 7 ~O.6 -0.40 7 1.4 0.46 7 -0.3 1.5
Récif Mhere III 0.0 0.00 5 -9.9 -0.88 S -14.8 -0.98 5 -8.3 7.6
Ilot Gœland -7.6 ..0.% 5 -27.2 -0.99 4-
- - - ·17.4 13.9
Grand Récif Abere 7.3 0.98 4 -20.4 -0.99 4 5.4 0.95 .5 -2.5 15.5
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Figure 11. - Flux moyens de phosphates ~)
Jlatg/m1fh) par type de fonds. FV : fonds
envasés; SO : fonds de sables gris; SB :
fonds de sables blancs.
Figure 11. - Phosphate (P04) 1'1U!an fluxes
(JUllglm2/h) in the 3 bottons types. FV :
nutddy bottom.s; SG : grey sand bottoms;
SB : white :sand bottoms.
Tableau XVI. - AWI: de composés phosphorés dissous (POD) dans les enceintes d'incubation (palg/m2/h). Chaque
valeur correspond il la pente de la droite de régression. calcw6e l partir de mesures ponctuelles réalis6es
toutes les 20mm environ. Cl, C2 et C3 représentent les trois enceintes expérimentales. r est le
coefficient de oorrélil1ioo; fi est le nombre de mesures et c.t. est l'écart-l.ype. Pour les calculs, les 43
séries ont été utilisées en dépit de lXICfficients de corrélation faibles. les flux de POD étant toujours très
irrégulienl au OOl.l1'B d'une incubation.
Table XVI, - Dissolved organk plwsphorus j'1.ux:u (DOP) in incubation c~rs (polglm2/1a). &ch value
repreSe1Û!1 the slope of the regressio1/, lbut cakukJted[rom samples taJœn etlery 20 mn. Cl. C2 and C3
represenl the ,hree incuboJion chamJJers. r if the cQrrelolùm coeffu:ienJ. n if the l'II.Unber Qf
IMfJSlUem4nlS rmd tU. is tÎUl sttJ1Idard deviation. Despile the low cQrrelation coejficiefli, the 43 values
hove been usedfol' calcula/ions.
moy.
Station Cl r ft C2 r ft C3 r n par e.t.
station
Baie Maa 1 0.18 0.06 5 -9.67 ..0.88 5 -1.77 -0.12 5 -3.75 5.22
Baie Maa II -3A6 .fJ.27 6 -2.00 .,(J.28 6 -1.07 .(109 6 -2.18 1.20
Baie de Samte-:Marïe 3.78 0.75 6 11.85 0.89 5 13.55 0.75 S 9.73 5.22
IlÔt Freycinet
- - -
-2.03 -0.11 6 -8.80 -0.87 6 -5.42 4.79
Rocher a la VoUe l 3.06 0.19 6 17,81 0041 5 5.74 0.85 4 8.87 7.86
Rocher R la Voile il 6.23 0.71 5 -L90 ..c.B 6 7.89 0.82 6 4.07 5.24
Seche-Croissant 1 -17,19 ..0.88 5 -1.46 -0.95 5 -11.60 -0.97 4 -12.28 5.20
Seche-CroiSlll'Wt II 6.5:5 0.86 S -2.01 -0.68 S ··id3 -0.71 5 ..0.53 6.47
IlÔt Signal -11.39 -0.87 6 -8.68 .().65 7 -1.62 ..0.56 6 -9.23 1.94
Ilôt Larégnère -1.83 ..0.22 5 8.06 (1.99 6 8.64 0.97 5 4.96 5.88
Récif MOOre 1 26.51 0.91 6 25.62 0.99 6 22.99 0.91 1 25.04 1.83
Récif Mhere II -2.15 -0.68 6 14.12 0.95 5 1.80 0.47 6 4.59 8,49
Récif Mhere III 0.49 0.12 5 1.02 0.12 7 1.22 0.12 6 0.91 0.38
nôtGoellmd SAS 0.80 .5 26.44 0.92 5
- - -
11.46 12.10




Filure 12 - Aux moyem de com.posés phosphorés
organiques diIlsous (patg/l1'l.2lh) par type
de fCllKlll., FV : fonds mvi!Sé.s; sa : fonds
de sable8 gris; SB : fonds de sables
blancs.
Figure 12 - Dissolved organk plwsplwrus mean
fluxes (patglm~lIl) in the 3 bottom types.
FV : muddy bouoms; 5G : grey sand
bottoms; SB ; white sand bottoms.
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3. - FLUX APRES ENRICHISSEMENT
La concentration d'ammomum dans les enceintes doit être proche de celle de l'eau
interstitielle pour éviter les phénomènes de diffusion passive à l'interface eau-sédiment. La
concentration de l'eau interstitielle a été mesurée à la station "test" de Sèche-Croissant fi ; la
moyenne de 6 mesures est de 25.6 Jlatg/l (e.l:: 1.1). Nous avons donc choisi une concentration
théorique de 25 Jlatgl1 pour les incubations. La consommation d'ammOIÙum après
enrichissement est dépendante de la concentration injectée. Nous avons établi une courbe
montrant l'évolution du flux d'ammOIÙum en fonction de sa concentration (figure 13); la














Figure 13. - Consommation de NH4 (patym2/h) en
fonction de la concentration de NH4
injectée (patgll).
O __-+-+--+---if---+--+--+--+~
1') 10 20 30 40 50 60 70 80 QO Figure 13. - NH~ CMSYmptUm (iMMg1".,z!I!)
Concsntndlon according to injected NH4 cOfIICenlralion
(JI.OIs/l)•
Les consommations d'ammonium dans les enceintes à chaque station sont présentées
au tableau xvn et les moyennes par type de fond à la figure 14. Les consommations sont
proches dans les fonds envasés et dans les fonds blancs alors qu'elles sont presque deux fois
plus fones dans les fonds gris. Les conditions d'éclairement pendant les incubations sont
indiquées au tableau XVIn.
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l'ablcliu xvn. - Flux de NH~ dans lei enceintes d'incubation~ mncml!l!Wmait (patg/m1/h). Chaque valeur
correspond lIa pente de la droite de régte8sion. calculée l partir de memres ponctuelles réalisées toutes
les 20mm environ. Cl. C2 et C3 repr6sentent les trois enceintes expérimentales. r est le coefficient de
cmYélation; ra est le nombre de mesures et e.t. est l'km-type. Les séries où 1'>10.901 ont été utilisées
pour letl c1Ùcws.
Table XViI. - Ammoniumfll4XU in the encloslU'es afier enrichment (jMJtg!m2/h). Each value represents the slope of
the regression line calculaled from samples taJœn elle,., 20 mm. Cl. Cl and Cl rt!present the three
incubalion chi:Jmbers. r is the correlation coefficient. 11 is tM n.umher of measlU'emen.ts and e.t. is the
standard devia/ion. Values with r>/090! have been wedfor calcillatiom,
maYe
Station Cl r D C2 r D C3 r n par e.t,
station
Baie Maa 1 -242.1 -0.99 5 . - . -321.9 -1 5 -282.0 56.4
Baie Maa I1 -238.1 -0.96 4 -261.2 -0.99 5 -179.6 -0.99 7 -226.3 42.1
Baie de Sainte-Marie -539,1 -0.99 4 -390 -1 6 -330.3 -0.98 6 -419.8 1015
Ilot Freycinet
- - -
-503.9 -1 4 -503.5 -0.93 5 -503.' 0.3
Rocher à la Voile 1 -667.4 ..0.99 3 -602.8 -0.98 5 475.9 -0.98 4 -582 97.4
Rocher à la Voile n -504.4 -0.99 6 -417.2 ..0.98 5 -392.9 -1 4 -438.2 5806
Seche-Croiss&"'lt il -1627.4 -1 5 -112L1 -1 4 -702.8 -1 5 - 463
1150.6
llotSignal -104.4 -1 6 -432.2 -1 6 499.7 -1 5 -545.4 141.7
not Larégnère -226.3 -0.98 5 -256.7 -1 4 -233.7 ··1 4 -238.9 15.9
Récif Mbéré III -224.3 ..0.97 oS 471.4 -1 4 -233.1 -0.99 4 -309.6 140.2
Ilot Goéland -376.2 -1 oS -410.3 -1 6
- - -
-393.3 24.2
Grand RécifA~ -372.8 ..0.98 S -290.9 -1 5 -2%.1 ..0.99 4 -319.9 45.9
Figure 14. - Flux de NH4 dam les mceintl'ls
d'incubation apri',s enrichissement et par
type de fonds (}latg/m1/h). FV : fonds
envués; 50 : fonds de sables gris; SB :
fonds de sables blancs.
Figure 14. - .Ammonium fluxes in t~ incubation
chambers after enrichment in the 3
bottom types (jIQlgl"a2IJl). FV : 1tUKldy
bottoms; SG : grey salld bottoms; SB :
white st1J'Jd OOttoms.
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Tableau xvm. -Caractéristiques de l'éclairement pendant les incl.lbatiOl'lll après enrichissement. Es représente la
quantité de lumière à la surface (pElm~Ih); II: est le coefficient d'extinc!Îm dam l'eau; Ez n:présente la
quantité de lumière disponible dam les enceintes d'incubation (pE'Jm2ih).
Table XVlIL - Lighl paramelers dw'ing NH4 eN'ichmel'll. Es is the Il17WWit Qf lighl (lVailable al the .rea-surface
(j;E/m2/h); k is the exriMtion cœlficiel'll; Ez is the amolmt light available in the incubation
chamJJers (}IE/m2/h).
Station Es k Ez
Baie Maa 1 3773483 ..0.181 269097
Baie Maa II 5014741 -0.175 460565
Baie de Sainte~Marie 4103785 -0.199 231593
Ilot Freycinet 4669904 .{).200 578947
Rocher il la Voile 1 476926 -0.116 112132
Rocher à la Voile II 2918789 .{).1l5 177623
Sèche-Croissant II 4698608 .{).144 722950
Ilot Signal 4866200 ..a.121 526571
not Larégnère 5081272 -0.128 491585
Récif Mbéré III 4989384 -0.079 1450097
llotGoéland 5045532 -0.170 492048
Grand Récif Abere 4151661 ..0.163 229426
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4. a DeMU
Huit journées ont été OOI"JSacrées aux expériences SUl!' le DeMU, à la station "test"
Sèche-Croissant II (tableau XIX). Un exemple d'évolution de la concentration en oxygène dans
une enceinte au cours d'une incubation est donné il la figure 15. A l'obscurité, la consommation
d'oxygène est linéaire. Après retrait des protections contre la Imrdère, la production primaire
devient prépondérante et la concentration d'oxygène dans l'enceinte augmente avec de légères
fluctuations dues aux variations d'éclairement Enfin, après l'injection de DCMU, un temps de
latence de 10 mn est observé puis la concentration en oxygène recom.menœ à diminuer
régulièrement sans montrer d.'infléchissement en fin d'expérience. La concentration optimale de
DeMU, aux alentours de 5. 10"5 molell. induit une consommation en oxygène plus élevée qu'oo
simple obscurcissement ou que des incubations de mut (tableau XX). Différents paramètres de
l'environnement ont été mesurés lors de chaque incubation (tableaux XXI et XXm afin de jU,ger
ultérieurement de lems éventuelles influences sur les résultats obrefll.!s.
C 7,w l OOOwri~ LumièN












1::0 '''~ .:tU Il:::!3 2:43 9:lD:I 9::13 9:4~ 10:03 Hl:23 ID-h3 H:œl 11::<3
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Figure 15. - Exemple d'è\volwOifi de If. CO:JMXlliltfItÔm d'oxygène (en mV1) dans une enceinte cApérimmœ1e lm
CO'm'!I d'wc i:ncubatioo. U:!l pn;!œtiOOfi contre la 11&"1Ù= ont été enlevœa lm remps 1 et le OCMU (5 H)-~
molell) Il été injec~ !lU templi 2.
FigINt2 15. "' &.ample of œ;ygl'!n cOFM:!i!l1Jraiion (mgll) l!Vol",)tUm ~ tm enclosw~ dwing an in.r:id'Olion. !BltJt:it;
CUiJitllYS Wlltre remoll$a iss 1 Md :5 l(),smakll OClfAU were i1Pj«teti i1'l2.
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Tableau XIX. - Aux moyens d'oxygène (mg/m2,'h) li différentes concentrations de OCMlJ (molell) et Al'obscurité.
Chaque vllleur correspond à la pente de la droite de régression, calculée à partir de mesures ponctuelles
réalisée.s toutes les 10 Mn environ. Les coefficients de rorrélation sont tous égaux ou supérieurs A10.901;
le nmnbre de mesures est compris entre 5 et 14, EF "" flux avec DCMU/flux obscurité x 100.
Table XIX. - OxygenjluJ:2s mean values (mg/m'Jlh) wilh varioMS DeMU concentrations (mofell), and duri"g da,t
incubations. Eack value represellls lM dope of lM regression iine calculated from readings every 10
mm. Correlation coeffICients are superior Olf eqwvaJeni ID iO.90I; the number of measuremenls wsries
from 5 to 14. DCMU efflCiency EF = oxygenflux with DCMlJ!d4rk oxygenflux" 1()().
Numéro nuxd'02à ftuxd'02 Concentration EF
d'incubation l'obscurité avec en DCMU (%)
DeMU
1 82.42 -23.68 LOlE..()7 -28.73
2 78,38 33.10 I.OZE-07 42.23
3 71.07 24.83 1.OSE-07 34.94
4 84.21 -18.51 1.0SE-01 -21.98
5 110.21 66.40 9.33E-01 60.24
6 64.09 52.13 9.49E-01 81.34
7 41.02 44.20 9.57E-01 107.72
8 84.58 68.84 9.6lE-07 81.39
9 140.61 134.31 8.17E-06 95.56
10 86.63 71.96 9.lOE-06 89.99
11 72.27 17.43 9.37E-Q6 107.14
12 70.11 68.11 9.6lE-06 91.07
13 121.11 12S,41 4.37E..oS 103.55
14 84.21 84.68 4.70E-oS 100.56
15 69.88 83.29 4.12E-OS 119.19
16 84.57 102.52 4.89E-OS 121.22
17 97.41 123.05 9.lOE-OS 126.32
18 54.91 54.54 9.53E-oS 99.22
19 94.95 103.89 9.70E-OS 109.42
20 57.19 56.44 9.18E-OS 98.68
21 18,38 80.39 9.14E-04 102.56
22 79,81 72.75 9.29E.04 91.14
23 '71.07 65.94 9.49E-04 92.78
24 121.12 109.48 9.73E..04 90,38
Tableau XX. - Comparaison de la consommation d'oxygène (mg/m.'llh) en fonction de5' différentes méthodes
utilisées pour supprimer la production d'oxygène photosynthétiquc : incubation de nuit, incubation dans
des enceintes obscurcies llItificiellement, incubation avec DeMU.
Table XX. - Oxygen conslll1f{Jtion (mg/m2Ih) comparison according tf) metlwds used to cancel pJwtosynlMsis
oxygen production: RigN inclÛ1alion, dark incubation, and i?l.ClibtJlion with DeMU.
Consommation Consommation Consommation
Numero d'02 d'02 à l'obscurité d'02 avec
d'incubation la nuit DCMU
1 105.3 12U 12504
2 95.8 69.9 86.3
3 17.2 84.6 102.5
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Tableau XXI. - P8E'lImètrnll de l'm'Virormemen,t mesurés dans le; encemres sur chllque station. Biomasses
moyennes de m!lCOOpnytell (g1m2) en poids de matière sèche (PMS) et en poi& de matière sèche Sll.tIS
cendre (PSSC); qwmtitéll moyennes de pigmmts photosyntbétlque$ (mglm"), chlorophylle a
fonctionnelle (ChIa), qwJlnl:itéll moyennes de phé.opigments (Pilee) et pow-cmtagetl de chlorophylle a
fonctimmeUe (Chla%); lumière (pE/m:t,lh) di8pOiÛble pendant l'incubation &vec DeMU.
Table XXi. - Emliro_maK !Ja'i'ometers in incubœion cNJmbers al luu:h Slalion. MQlCrofwl"Q biomasses mean
values (glm2) are u:;mes:;ed as dry weighl (PMS) and lU aslt free dry weighl (?SSC); photQsynznetic
pigments /IIMan valuu (mglm2). fwu:tional ckwroplaylJ tA (Chia). pMltEopigmemJs (Pheo), functionai
chlol'opilyll a percemage mean value (ChiG%); aIIailable light (pEfmzlh) in the incubation chamber.
dMri5'lg lM DeMU upel"ÎmefIJ.
--. WSl.r .. .
Numéro PMS PSSC Chia Pb~@ Chla% Lumière
d'incubation
1 117.05 88.20 45.64 78.16 3638 873547
2 128.35 98.30 :M.57 61.28 38.51 365135
3 lo:!t55 65.60 51.68 81.52 38.17 720563
4 115.95 89.50 46.98 61.78 42.18 365135
:5 106.30 79.55 100.01 111.42 46.77 813547
6 81.65 61.50 21.86 65.64 30.35 228593
7 53JJ5 31.85 3H~9 53.09 31.15 228593
8 86.85 63.35 27.18 44.94 38.34 228593
9 342.05 83.60 24.83 49.17 33.47 378674
W 86.85 62.60 62.09 83.80 41.86 615978
11 97.55 14.25 48.32 65.61 42.44- 615978
12 BO.1O 59.95 68.12 70.24 48.76 729899
13 89.40 64.35 45.64 47.15 48.99 296819
14 108.55 65.60 SUiS 81.52- 38.77 540434
15 85.85 61.25 31.59 44.64 45.86 296819
16 80.55 57.15 45.64 45.14 50.19 296819
11 199.35 52.45 19.46 49.13 28.82 378674
18 69JJO 52.25 69.46 68.19 5L36 729899
19 12.75 54.75 46.31 84.30 :n.65 319075
20 82.15 59.3S 38.59 51.85 41.17 729899
21 128.35 98.30 34.57 61.23 36.30 555640
22 111055 78.30 40.61 69.33 35.39 319075
23 ! 15.95 89.50 46.98 61.7'8 42.78 555640
24 91.00 72.65 38.26 76.62 31}6~._319075~."""'"
Tlibleilt! XXII. - Liste floristique et biomll.ll!llll~ des mw;:rophytetl (gIO.200:l) dmls Ghlique mœinte d'incubation en
poids d@ matière !lèche (PMS) et en j,'lCIida de matière sèche S&'lm cendre (PSSC). N" ro'lrellpOnd !lU
numéro d'mœblltitm.
Tabk XXJ1. - TœwnornÏl: Ejg m'Id bioml:!sses (gllJ.2m2) Qfmcu:roflora meock em:loswe, PMS is the dry weight. œId
PSSC is the (".'i:h-fre,e dry weighi. ND vepresellts the iMubatio/'l, rlS4JlWer.
Ne Espèces PMS PSSC Es~es PMS PSSC
1 PHANEROGAMES Al,GUES
Cymodocea serrulata 16.48 12.35 Tolypiocladia sp. 0.38 0.27
Haladule wdnervis 6.55 5.02
2 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea serrulata 10.30 7.75 Tolypiocladia sp. 0.25 0.11
Halodule uninervis 15.12 11.80
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3 PHANEROGAMF.8 ALGUES
Cym,ooocea serrulata 11.12 8.36 Halimeda cylindracea 5.22 0.93
Haladule uninervis 4.60 3.47 Digenia simplex 0.77 0.36
4 PHANEROGAMES
Cymodocea serrulata 7.88 5.95
Halodule uninervis 15.31 11.95
5 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea serrulata 12.08 9.08 Galaxaura sp. 0.78 0.35
Ha/adule uninervis 8.40 6.48
6 PHANEROGAMES
Cymodocea sernuata n.57 8.70
Haladule uninervis 4.76 3.60
7 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea serrulata 6.42 4.86 Halimeda incrassata 2.30 0.45
Halodule wdnervis 1.40 0.94 Tolypiocladia sp. 0.49 0.12
8 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea serrulata 6.46 4.89 Tolypiocladia sp. 1.20 0.26
Halodule uninervis 9.71 7.52
9 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea serrulafa 0.37 0.36 Caulerpa taxifoUa 0.09 0.06
Cauleypa sertularioides 1.73 1.16
Halimeda cylindracea 54.78 10.30
Halimeda discoidea 1.81 0.68
Halimeda macroloba 3.34 0.56
Dasyaceae indet. 0.17 0.15
Digenia simplex 1.48 0.73
Galamura sp. 2.32 1.40
Laurencia sp. 0.16 0.08
Tolypiocladitz sp. 1.20 O.8S
HCG79 0.37 0.27
. Rhodophyceae indet. 0.10 0.04
wbophora variegata 0.07 0.02
Symploca hydllOides 0.42 0.03
10 PHANEROGAMES ALGUES
Cymndocea serrulata 4.56 3.48 Halimeda cylindracea 0.76 0.09
Halodule uni1U!rvis 11.31 8.78 Tolypiocladia sp. 0.74 0.17
11 PHANEROGAMES ALGUF.8
Cymotlocea serrulata 9.76 7.35 Tolypiocladia sp, 0.14 0.06
HaloduJe uninervis 9.61 7.44
12 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea serruJata 8.75 6.60 Laurencia sp. 0.61 0.29
Halodule uni1U!1Vis 6.66 5.10
13 PHANEROGAMES ALGUES
Cymotlocea serruJata 9.88 7.43 AcantJwpJwra spicifera 2.90 1.68
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Halodule uninervis 4.86 3.68 Tolypiodadia Sf). 0.24 0.07
14 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea serrulata 11.12 8.36 HaUmeda cylindracea 5.22 8.36
Halodule rminervis 4.60 3.41 Digenia si-mplex 0.77 0.36
15 PHANEROGAMES ALGUES
Cynwdocea serrulata 4.98 3.79 Acanthophom spicifera 3.86 2.17
llalodule uninents 1.94 6.12 Digenia simplex 0.39 0.17
16 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea serrulata 6.31 4.78 Acanthophol"a spicifera 1.09 0.61
Halodule uninervis 7.73 5.95 Tolypiocladia sp. 0.98 0.21
11 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea serruJata 1.26 0.85 CauJerpa taxi/oUa 0.63 0.43
Halodule uninen;!s 1.12 0.72 Halimeda cylindracea 32.55 6.10
Halophila ovalis 0.12 0.01 Digenia simplex 1.59 0.79
HCG79 0.32 0.19
Rhodophyceae indet 1.63 1.08
.Lobophora variegata 0.49 0.32
Symploca hydooides 0.16 0.01
18 PHANEROGAMES
CyrtlOoocea serrulal'(J 8.44 6.37
Halodulf! lJ4ninervis 5.36 4.08
19 PHANEROGAMES ALGUES
Cynwdocea serndata 8.30 6.26 Lawencia sp. 0.25 0.12
Ha/oaule uninef'Vis 5.98 4..57
. Halophila ovalffs 0.02 0.01
20 PHANEROGAMES ALGUES
Cy-mooocea serrwOJta 9.02 6.00 .Am.tm.sia glomerata 1.74 0.77
Halodule MiMf'Vis 5.56 4.23 Tolypiodadia sp. 0.23 0.07
21 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea sern.data 10.30 7.15 .Tolypiodadia sp. 0.25 0.11
Haladule uninervis 15.12 11.80
22 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea sernûata 7.55 5.71 Galtuawa sp. 5.91 3.57
llalodule .'minervis 7.36 5.66 1Aurenda sp. 1.36 0.65
Rhodophyceae inde!:. 0.13 0.07
23 PHANEROGAMES
Cynwdocfta sl!!rrulata 7.88 5.95
Halodule uninervis 15.31 11.95
24 PHANEROGAMES ALGUES
Cymodocea semdata 10.74 8.08 LaU1'tmcia sp. 0.67 0.32
HaloduJe uninervis 7.91 6.09 HCG79 0.08 0.04
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